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はじめに
ラリタヴイスタラの研究
一本文校訂及び和訳（第24章一ｉ）
外薗幸
本稿は，大乗仏伝「ラリタヴイスタラ」（Lalitavistara:以下，Ｌｖと略称する｡）の研究シリー
ズにおける一編であり，前回（｢国際文化学部論集」第16巻第３号所収）の拙稿に引き続くも
のである。すなわち，副題に表示してあるように．第24章の本文校訂と和訳を中心とする研究
である。ただし，第24章の全体を一度に掲載することは紙数制限の関係で無理があるので，２
回に分けて発表することにする。今回はその第1回目であるから，「第24章一ｉ」とし．次回を
｢第24章一ii」とする◎
本研究は，東京大学図書館に保管されているＬｖの写本６本を底本としながら．その他に世
界各地に保管中で入手可能な焚文写本９本と，Ｌｖのチベット語訳５本（北京版，デルケ版，
ラサ版．チョーネ版，ナルタン版）を参照し，同時にＬｖに関する校訂本・研究書・研究論文
等をも援用しつつ，総合的見地から，大乗経典としてのＬｖの内容と思想を明らかにすること
を目的としている。
なお，従来の論稿では，内容を三つの部分に分けて，第一部に「解説・論文」を，第二部に
｢本文校訂」を，第三部に「和訳」を載せる形式を踏襲し，第一部には「仏伝文学から大乗仏
教へと展開する思想的問題」を「解説・論文」として掲載してきた。しかし，第一部に掲載す
べき事柄は既にほぼ論じ尽くしたので，第21章以降は第二部「本文校訂」と第三部「和訳」の
みを掲赦中であり，本稿もその形式に準ずる。
第二部（PARTＴＷＯ）
ＴＥＸＴＵＡＬＣＲＩＴＩＣＩＳＭ
（原文校訂）
キーワード：ラリタヴイスタラ，仏伝文学．大乗仏伝．大乗仏教，釈騨伝
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略号表（Abbreviations）
１．Ｔｅｘｔｓ
Ｒ.＝RajendralalaMitra:71he“"”Ｖｆｓｍｍ(BibliothecalndicaWorkNo､15,Calcutta,1877)．
InLefmamlsVarianten[“ﾉ"ｑＶｊｓＩａｍｌｌ,1908]thisisabbreviatedto‘k'．
Ｌ､＝Ｓ､Lefmann：Ｌｑﾉ”Ｗｓｍｍｌ＆II,Halle,１９０２＆’908.
Ｖ＝Ｐ.Ｌ,Vaidya：Ｌｑﾉ"ｑ－Ｗｓｒａｍ(BuddhistSanskritT℃xtsNo.'),Darbhanga,1958.
Ｓ､＝S2intibhiksuSﾖst両:必ﾉ"ｍ'jsram,Lucknowbl984､ThisisaHindiTranslationofLalitavistara，
ｂｕｔｏｎｌｙｉｎＧ証h屈s(notinprose)thetranslatorgivesthesanskrittexts，
２．Manuscripts
Tl＝Ｍｓ､oftheTbkyoUniversityLibrarXS､MatsunamilsCatalogue,No.334．
Ｔ２＝Ditto,No.335．
Ｔ３＝Ditto,No.336．
Ｔ４＝Ditto,No.337．
Ｔ５＝Ditto,No.338．
Ｔ６＝Ditto,No.339．
＊T,aⅡ＝Allmss､oftheTbkyoUniversityLibrary
［InChap.'~l4itmeansT2~T6;InChap､16~２７itmeansTl~T5］
*T2~4=T2T3,T4
＊Ｔ３~６＝Ｔ3,Ｔ4,Ｔ5,Ｔ６ａｎｄｓｏｏｎ
Ｎ１＝Nepal-GermanManuscriptPreservationPrQject,ManuscriptNo､3-255(ReelNo・Ａｌ23/2）
Ｎ２＝Ditto,No.3-278(ReelNo.Ｂ100/3）
Ｎ３＝Ditto,No.3-699(ReelNo.Ａ228/11）
Ｎ４＝Ditto,No.4-9(ReelNoB9妬）
Ｎ５＝Ditto,No.4-785(ReelNo.Ｂ９９/4）
＊Ｎ:aⅡ＝Ｎｌ～Ｎ５
＊Ｎ３~５＝Ｎ3,Ｎ4,Ｎ５
＊Ｎ２~４＝Ｎ2,Ｎ3,Ｎ４ａｎｄｓｏｏｎ
Ｃｌ＝Ｍｓ､ofCambridgeUniversityLibrary;CBendallbCatalogue,Add,９１８°
Ｃ２＝Ditto,Ａｄdl370．
Ｂ＝Ｍｓ､oftheBibliothqueNationale,Paris・CabatonbCatalogue,No.97~98.
Ｈ＝Ｍｓ､oftheBodleianLibra恥Oxfbrd,AufrechtlsCatalogue(ParsOctava,p403a),Hodgson7．
＊Ｃｌ/Ｈ＝Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ,Ｈ
＊Ｎｌ/Ｃ２＝Ｎ1,Ｎ2,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ２
＊Ｎｌ/Ｂ＝Ｎ１，Ｎ2,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ(=Ｎｌ/Ｃ２＋Ｂ）
＊Ｎｌ/Ｈ＝Ｎ1,Ｎ2,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ,Ｈ(＝Ｎｌ/Ｂ＋Ｈ）
＊Ｎ２/Ｈ＝Ｎ2,Ｎ5,Ｃ1,Ｃ2,Ｂ,Ｈ
＊Allmss.＝狼all＋Ｎ:all＋Ｃｌ/Ｈ
Ａ(L,§Varianten)＝Ｍｓ・ＡｉｎＬｅｆｍａｍもVhrianten．
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Thisisthems・oftheRoyalAsiaticSocietyinLondon．
Ｓ(LbVarianten)＝Ｍｓ・SinLefmannlsVarianten、
Thisisthems､oftheSoci6t6AsiatiqueinParis．
Ｌ(L､1sVarianten)＝Ｍｓ､LinLefmannもVarianten，
Thisisthems､ofthelndiaOfficeLibraryinLondo､．
＊Asfbrthelastthree(Ａ,Ｓ,Ｌ)ｗｅｄｅｐｅｎｄｏｎｌｙｏｎｔｈｅＬefmannもVarianten,fbrwedon，thave
thecopiesofthesemss、
３．Works
Tib.＝TibetanTranslationoftheLalitavistara,"Rgyacherrolpa?，inBkabgyuI．、
方広＝「方贋大荘厳経」（大正新怖大蔵経187)．ChineseTranslationoftheLalitavistara，
普噸＝「普曜経」（大正新怖大蔵経186)．AChineseTranslationofthe(old)Lalitavistara．
〃
Ｍｖ＝Ｅ､Senart：ＬｇＭｎ版”s"ｲ(1,11,111),Paris,1882,1890,1897．
ＢＨＳＧ＝Ｂ"｡ｔ肋jsI〃ＶｂｒｊｄＳｔｍｓｋ〃/Ｇ、"I"Ｉａｒｑ"ｄＤｊｃ"o"αrVVbl･Ｉ：GrammeEbyEEdgerton，
NewHaven,1953．
ＢＨＳＤ＝Ditto,Vbl.Ⅱ：Dictionary
Mvyut＝ＭαﾙグＷ”α"』（翻訳名義大集)。Ｅｄ・byR・Sakaki,Kyoto,1916.
4．Otherabbreviations
corresp､ｔｏ＝correspondingto
acc､ｔｏ＝accordingto
marg．＝marginal；writtenonthemargin
mc．＝metricausa；metrically
＊Asfbrtherest,wefbllowtheEdgertonもabbreviations[ＢＨＳＧ,ｐｐ､xxvii~xxx１．
５．Symbols
Thefbllowingsymbolsareusedfbrtextualreadmgs．
〈〉indicatesthatthispartistobeadded,ａlthoughitisnotmtheprincipalmss.(Ｔｌ,Ｔ３~6)．
［］mdicatesthatthispartistobedeleted,althoughitisintheprincipalmss.(Ｔｌ,Ｔ３~6)．
（）indicatesthatthispartisdifficulttodecidethercading,whetheritistobedeletedomot、
６．Instructionｓ
(1)Thetextsofmss､arenotalwaysdistinct,therefbresometimeswecannotreadthemwith
certaimylnsuchcasesweexpressourslightdoubtwithaquestionmark(?),ａｓＴ２?,Ｔ４?etc．
(2)InT3thecomersofsomeleavesarecompleIelydamaged,ａｎｄtherewecannotseethetexts
atall､Weexpresstheblankwiththeword‘‘invisible，，,whichisdistinguishedfmm‘bbscure'，．
‘bbscure，､isgenerallyusedtomean‘‘tooindistincttoreadthetext,thoughitisnotlost，'．
(3)InordertoestablishourText,wedependinprincipleonfivemss､ofTokyoandfbur
publishedworks(Ｒ､,Ｌ､,Ｖ,Ｓ,),andwecheckallvariamsofthesemss､andworksstrictlyOn
theotherhandｗｅｒｅｆｅｒｔｏｔｈｅｖａｒｉａｎｔｓｏｆｏｔｈｅｒｍｓｓ・partiallyonlywhenweadmitthe
necessityfbrcomparingthem．
(4)Thefigureswrittenontheleft-sideofourtextarethepage-numbersofLefmannもＴ℃xt．
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iｔｉｈｉ
paryankam
fi
prTtyﾖharah
ｓｍａ．
ＣＨＡＰＴＥＲ２４
(TrapuSabhallika-parivartah）
２
bhiksavo，bhisambuddhastathZigatodevairabhiSmyamﾖnah
３ ４s
abhindannanimiSanayanodrumaraJamprekSatesma・dhyﾖna-
７ ８９
sukhapratisamved了saptarZitrambodhivrksamnle，tinZimayati●●
ｌＯｌｌ
ａｔｈａｓａｐｔａｈｅ，tikr面ｎｔｅｋﾖmiivacar面devaputrada§agandh6dakakumbha-
１２
sahasr即iparig1Fhyayenatathﾖgatasten6pasamkrﾖmantisma,rupavacara
-Ａ
１ ３I4
apidevaputrヨ。a§agandh6dakakumbhasahasmiparigrhyayenatath面gatas
l5１６１７
ten6pasamkrZiman(､）upasamkramyabodhivrksamtathEigatamcagandh6‐
１８l9
dakenasnapayantisma・gananasamatikrant面§cadevanagayakSagandha‐
２ ０２１
rvasuragarudakinnaramahoragﾖstenatathZigatakﾖyapatitenagandh6dakena
２２２３（24...…24）２５z6
svakasvakﾖｎｋ豆yznupalimpantisma・anuttarﾖyﾖmcasamyaksambodhau
２７（28…．.､28）２９３０（31…
citt2inyutpZiday豆masuh､svabhavanepravi噸apicatedevaputriidayo
…３１）３Ｚ３３３４３５３６
，virahitaabhnvamstenagandh6dak[agandh]enanacanyasmaigandhﾖyａ
３７３８
sprhﾖmutp3dayﾖ、ヨSuh・tendivacaprTtiprﾖmodyenatathﾖgatagaurava‐
３９４０４１
manasikaraniljatenavaivartik面abhnvannanuttar叩hsamyaksambodheh、
４２４３４４
athakhalubhiksavahsamantakusumonamadevaputrastasy2imeva
４ ５４６４７４８
parSadisamnipatito，bhnt・ｓａｔａｔｈ面gatasyacal･anayornipatyaprafijalis
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VariantsandNotes
ｌＴ:allabhismyao(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ３;Ｒ､)．cfN4abhismbhyao，
２Ｔ３ｏｍａｎｏ、
３T2abhinandann(Ｒ,)．cfN2abhindamn;N4abhmdan;ＢＨＳＤ,abhinda-srolo、
４Ｔｌ３ｎｉｏ５T5dhyiinaho
6T5op『Tty鋤hao、方広「祁悦為食｣．７T5osamdedT(?）
８cfN3sapta〃面traIomits‘ｍ'１．
９正all，bhinZimayati(Ｈ;Ｒ､,L､,V､)．cfN2bhinamayati;N4tinamayati;Ｎ５，bhinﾖmayamti;Tib,hdaspar
gyurto(＝atin訂mayati);ＢＨＳＤ,abhinmmayati;Speyer(Ｍ"“I"〃10,1903,ｐｐ・'45-151),ｐ､151．
ｌＯＴ３ｄａ§adano llTl,Ｔ3,mokumbhao
l2T2,T坤｡krﾖmatiIomit‘､，](Ｎ2,Ｈ);Ｔ３ｏｋｒﾖｍａｍｔｉ
Ｉ３ＴＬＴ３,Ⅳopulr鋤(N4）ｌ４Ｔ４･kumbha｡(N4）
ｌ５Ｔｌ,Ｔ3,皿。man;Ｔ２ｏｍａｎｔｉｓｍａ(Ｎ2,Ｎ5,Ｈ;Ｒ､,L､ｊＶ.);Ｔ５ｏｍａｎｎ(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２ｏｍａｎｔｉｓｍａｈ；
Bomantismo[paol．ｌ６Ｔｌｏｋｓａｎ
ｌ７Ｔｌ,T2ogataii(N4;Ｒ､）l8T2odakaih(Ｒ）
l9T1snapayamti;Ｔ２ｓｎ面payamti(Ｃｌ);T5snapapayanti・ｃｆＮｌ,Ｎ4,Ｎ5,Ｃ2,Ｂ,Hsnapayanti・N2sna-
payati;N3snapayanti．２０Tlorvvasurao(Ｎ3.Ｎ4）
２１Ｔｌ,画ｏｍｉｔ‘tena，(Ｎ3,Ｎ4);T5tenas
22T3svakasvakﾖ、(N4);T5svakahIomits‘svaka'1．cfN3svakasvakiihn、
２３Tluparipyanti;T2upalimpamti;Ｔ３~５upalipyanti(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ/Bupalimpanti;Huparipanti．
(24…24）Ｔｌ,頂,T5smZinuo(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ３)．ｃｆＮ４ｓｍａ／anuo，
２５Ｔｌ,Ｔ２ｏｙ諭(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､）２６Ｔｌ,Ｔ3,wsammyako(Ｎ3,Ｎ4）
２７T3ocit⑱nIomits‘y，］（28…28）Ｔｌ,Ｔ５。yﾖsuhIomit‘ｍ則(Ｎ３）
２９Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘va';T3obhavana
30Tl,Ｔ２,皿｡viS頃h(N/H,Ｎ４;Ｒ,);T3ovisto・cfN3ovistii．
(31…31）Ｔｌ,Ｔ3,mdevanﾖgayak頭dayahavi｡(N4);T5devanagayak頭dayaavio(N3odayaavio)．ｃｆＮｌ,Ｎ５，
Ｃｌ,Ｃ2,Hdevanagayak頭dayo，vi｡;N2devan面gaputr面yak頭dayｏ'vio;BdevanaputrZidayo，vi｡(‘ga，ismarg.)；
Tib､lhahibulasogspa(＝devaputr3dayo)．
３２T3orahitZih３３Tlobhnvans;Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘s，．cfN4abhnvan〃、
３４T2odakena[omits‘gandha，l(Ｎｌ/H;Ｒ､);Ｔｌ,Ｔ３~Sodakagandhena(Ｎ3,Ｎ4;Ｌ､ｙ､)．ＡＣＣ､toTib､IsPoschulit
ispmpertoread‘gandhodakena，、
３５Ｔｌ,Ｔ３~ｓｏｍｉｔ‘､a'(Ｎ３~5,Ｂ,Ｈ)．Ｃｆ.Ｎ1,Ｎ2,Ｃｌ,C2insert‘na，、Fromthecontext‘､a'shouIdbe
inserに｡．３６Ｖ.ｃ面ｓｍａｉ
３７Ｔ５ｏｍｏｄｙａ
３８ｃｆＣｌｏｍｉｔｓｆｒｏｍhere(gaurava)ｔｏ‘tath2igata'1Note471.
39T5omits‘IjZi，．cfN2onijatin函vaio;N4oniIj証e噸，vai。．
４０Ｔｌ~3abmvan;卿abhnvam・cfN4abhnvan／、
４１Ｔｌ,Ｔ３~５Sammyako(Ｎ3,Ｎ4）４２Ｔｌ,画,T5okSavo(Ｎ3,Ｎ4）
４３Ｔｌ,T5okusuma(Ｎ3,Ｎ4）４４Ｔｌ,Ｔ３~５.putro(Ｎ３)．cfN4oputr鋤．
４５Ｔｌ,Ｔ２,Ⅳ,T5sanni｡(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ,）４６Ｔ５，bhnt・ｃｆＮ２,Ｈ，bhnto、
４７cfClomitsfrom‘gaurava，INote38}ｔｏhere[tathiigata]、
４８Tlpr2injali[omits‘s，);画,Ｔ５ｐｒﾖmjalis(N4）
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２３
tath2igatametadavocat・konamayambhagavansamadhiryenａ
－八
４５６（7...．.､7）
samZidhin目samanvﾖgatas〈tathagatah〉saptar面tramviharatyabhinna‐
８リｌＯｌＩｌ２１３
paryankah・evamuktebhiksavastathzigatastamdevaputrametad
l4１５１６１７１８l9
avocat・prTtyah面ravynhonamadevaputrayamsam豆dhiryenasamZidhin3
２０２１zZ
samanvﾖgatastathZigatahsaptarZitramvyﾖharSTdabhinnaparyankah、
２３２４２５
athakhalubhiksavahsamantakusumodevaputrastath2igatamga‐
２６
thabhirabhyastﾖvYt．
［Meter…Ary可
２７２８２９３０３１
１．rathacarananicitacaranヨ。a§a§ata-araj鋤-kamala<ka>dalatej面h，
３２３３３４３５３６
suramukutagh剛acaranavandecaranau§irighanasya、
３７３８３９４０
２．abhivandyasugatacaranaupramuditacittastadZisasuraputrah，
４１４２４３４４４５
idamavacivimatiharapampra§antakaranamnaramarunam、
４６４７４８４９
３．§ﾖkyakulanandijananaantakarヨr3gadoSamohzinm，
５０５１５２５３５４５５
少一
prasnanaantakaranヨvinehikﾖriksﾖmnaramarunam、
５６５７５８５９
４．ｋｉｍｋ面ranamda§abal目buddhvZisarvajfiat園maparim叩、，
６０６１６２
saptﾖhammahimandejin面nabhindantiparyalikam．
（63...…63）“６５“
5．ｋｉｍｎｕｋｈａｌｕｐａ§yamﾖnahsaptZihamanimisenanarasimh目，
６７６８６９７０
prekSativi§uddhacaksovikasita§atapattratulyakSah．
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lTledIomits‘ta'1．ｃｆＮ３ｅｄａｄ．２ｃｆＮ４ｏｍｉｔｓ‘1.,．ｃｆＨｏｍｉｔｓ‘sam3dhi１．，．
３T3yena;T5yelomits‘”，|・ｃｆＨｏｍｉｔｓ‘yena，．
４cfN3miisinZi．５Ｔｌ,Ｔ３~sogatab(Ｎ3,Ｎ4)．cfHogatoh、
６Ｔｌ,Ｔ３~５Ｏｍｉ【‘tathagatal1'(Ｎ~4,Ｃｌ,Ｃ2,Ｈ);T2inserts(Ｎ5,Ｂ;Ｒ､,L・；V,)．Tib・haslhewordcorresp.！ｏ
‘tathZigata，Idebshing§egspal．（7…7）Ｔ１ｏｍｔｉ，bhio
８Ｔｌ,T4oparyamkalh(N3,Ｎ4);T3oparyankam;T5oryamkatlIomits‘pa，］
９Ｔｌｅｖａｍｍ ｌＯＬ､Mukto，ｃｆＡｌｌｍｓｓ､ｕｋに．
ｌ１ｃｆＮ４ｏｍｉｔｓ‘las，、 I2T5tan(Ｎ３）
Ｉ３Ｔ３ｏｐｕｔｒａｍｍ ｌ４ｃｆＨｏｍｉｔｓ‘vynho，;方広「牌，悦三昧為食｣．
ｌ５ｃｆＮ３ｎｮｍａ
ｌ６Ｔｌ~3,T5oputroyam(Ｎ１/Ｈ,Ｎ３);Ｖ､oputraayam、cfN4oputracsa・
l7TlsamZidhim(N4)．cfN3samadhiIomits‘r，|;N5omiIs‘sam2idhir，．
ｌ８Ｔ３ｙｅｎａ・ｃｆＮ５ｏｍｉｔｓ‘yena'・ ｌ９ｃｆＨｏｍｉｔｓ‘sam3dhin記
２０ｃｆＢｏｍｉｔｓ‘tatmgatah，．２１Ｔｌ,Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｎ３)．
２２Tloyamkal〕(Ｎ３);Ｔ５。yamkah(N4）２３T4oku§uｍｏ
２４T3inserts‘nama，、 ２５T4oputralh
２６Tlomits‘abhy，(Ｎ3,Ｎ4);T3abhisthiMt;T5abhis面vTt・ｃｆＮｌ/HabhyastZivTt、
２７Ｔ５ｄａ§ataoIomits‘§ａｌ
２８Ｔｌ,Ｔ３~５．araj面｡(Ｎｌ~3,Ｃｌ/H);Ｌ､,V､｡arajaIaja｡;Ｓ､oarajalaja｡、ｃｆＮ４◎dalaja｡;N5oaraIjii｡;Tib､rdul
med(＝師ajas)．
２９Ｔ:aIlokamala｡(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､,し,V､,S､)．cfN5okarmalao；Hokumalao．、.c、okamalaka｡,ｂｕｌｎｏｍｓ、
supportsit、 ３０ｃｆＮ４ｏｍｉｔｓｏｄａｌａｏ;N5odralao;Bodarao、
３１Ｌ､#V､,S､omil‘h，、ｃｆＡｌｌｍｓｓ,otCj鋤．
３２Ｔｌ,皿suramuku1atejaoIinsert‘tCja'1(N3);T2suramaku1ao(R､);T5suramuku1atGjao(N4)．ｃｆＮ２ｓｕｃａ‐
marmaku1a｡;Hsumakutao、 ３３Tloghr1ao[omits‘S'１
３４ｃｆＨｏｍｉｔｓ‘cara噸'．３５ｍｖａｍｄｅ・ｃｆＨｏｍｉｔｓ､vande.、
３６Ｔｌ,Ｔ３~５.ghanasya(Ｎ３)．cfN4oghamsya，
３７Ｔ２ｏｖａｍｄｙａＴ３~sovamdya(Ｎ３)．ｃｆＮ４ｏｖａｎｄｅ，
３８T2ocittah(R､);T3ocitに．ｃｆＮ５,Hocittas、 ３９Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘tad3'(Ｒ､)．
４０TLT4suraciputrah(N3)．ｃｆＮ３ｏｍｉｔｓ‘h，．４１Ｔｌｉｄａｍｍ
４２ｃｆＮ４ｏｍｉｔｓ‘ti，．４３Ｌ､ｙ､,S,prasZintao，ｃｆＡｌｌｍｓｓ・pra蕊nlao、
４４Ｔｌ~４．karam{omit‘na，l(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ４;Ｒ､);T5okarat、ｃｆＮ３ｏｋａｒａｎ・Metricallyweread‘-karanam，Iagree
withL・lthoughnoms､supportsiL
45T2onam(R､ｙ､)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2nacamarn｡;Tib・lhamin(＝asura);方広「天人｣．
４６cfN4okulavandi｡．４７ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２｡jananZim;Honar屈lomits‘ja'１．
４８Ｔｌ,Ｔ３~5anantakarZi(Ｎ３;N4okaro);T2antakalomits‘rii'1(Ｒ､)．ｃｆＮｌ/HantakarZi、
４９T1odvoSaha嘘mIomits‘ｍｏ，l;T2odosamohiWim(Ｎｌ/Ｈｏｐａｍ;Ｒ,,V､);皿,T5omohado麺Zim(Ｎ3,Ｎ4）
５０ＴI,Ｔ3,T4prasnima(Ｎ３~5,Ｈ);Ｔ２ｏｍｉｔｓ(Ｒ､);Ｔ５ｐｒａｓｍﾖ､a;Ｌｙ.,S､pramlanaoluniteswiththenextwoId
asacompoundl・ｃｆＮ１,Ｃｌ,Ｃ２ｐｒａ§n3na;N2praprﾖ､a;Bprasrﾖ､a;Tib・shuspa(＝pra§､a)．
５１T2antaho(R､)．cfN2anantao・ ｓ２ｃｆＮ４ｏｋａｒａｎａｍ;Hokarana、
５３Tlvinehim(Ｎ３）
５４Ｔ１ｋﾖkSﾖ、;Ｔ3,脚ｋﾖmkSiim(N4);Ｔ5ｋ画mksﾖn．ｃｆＮ３ｋ３ｋＳﾖ､;Ｈｋ同mkSalomits‘ｍ'１．
５５Ｔ１ｏｍａｒｍａ{omits‘ｍ'１(Ｎ３);T2omarnn風、(Ｒ・;V,);T5omarnnZi[omiIs‘ｍ，］
５６Ｔｌ,Ｔ４ｋａｒａｍｍ(Ｎ３）５７Ｔｌ,Ｔ３~５budhva(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ２ｂｕｄｄｈａ
５８ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2omil‘jiia，;Homits‘面，．５９T2on2im(R・;V､）
６０T3jinan(?）６１Ｔ3,T5bhinandanti
62T2paryarikam(R､狐);T5paryamkam、ｃｆＮ２,Homit‘ｍ，;N4paryamkah．
(63…63）Ｔｌ､Ｔ３~Ｓｋｉｍｔｕ(Ｎ3,Ｎ4;Ｌ,ｙ､);Ｔ２ｋｉｎｔｕ(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､);Ｓ,kimnu・ｃｆＪ.Ｓ,Speyer(Ｍ“αｲ"１１０),ｐ・'51．
Fromthecomextweread‘ｋｉｍｎｕ，thoughnoms・supporlsil、
６４Allmss,ｏｈａｍ(Ｒ､)．MetricaIIyweread‘-ham'Iag礎ｅｗｉｌｈＬ､lthoughnoms,supportsi１．
６５T2animesepa(Ｒ､);T5animisena
66Tl,画,T5osimhiih(N3);T2osimhab(Ｎｌ/H;Ｒ､)．ｃｆＮ４ｏｓｉｍｈａ、
６７Ｔｌ,Ｔ3,T5prakSati(T4okSamti);T2prekSasi(Ｎｌ,ＣＬＣ2,Ｂ;Ｒ,,L・狐,S､)．ｃｆＮ３~5.HprekSati;Ｎ２ｐｒｅ‐
ksatisi．６８cfN4cakSoh;Hcaksu、
６９Ｔ３｡§apatrao[omits‘ta'１７０Ｒ,omits‘h，(Ｎｌ/Ｈ)．cfN4otulya，kSah．
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（1……l）２３４s
６．kimnubhavataiSapranidhrutahusarvesav面disimh面n面、，
（6……6）７８
yenadrumar可amnleparyankanabhindisaptaham，
９ １０１１
７．ｓﾖdhusama§uddhadantasugandhagandhammukhamda§abalasya，
１２１３１４１５l6
pravadavacanamavitathamkurusvaprTtimnaramarunam．
＊ １７１８１９
８．tamuvacacandravadanah§musvamebhZisatoamaraputra，
２０２１２２２３
asyaprasnasyahamkimcin-matrampravakSyami．
〃
２４２５
９．ｒ可ayadvadyasminnabhisiktobhavatijfiatisamghena，
２６（27…．.､27）２８２９３０
saptahutamprade§ａｍｎａｊａｈ説ihidharmatヨｒ可fi2im、
３ １３２
１０．ｅ[va]ｍｅｖａｄａ§abal3apiabhisiktZibhontiyadapranidhipnm2ih，
３ ３３４３５
saptiihudharapimaIXlejinヨnabhindantiparyankam，
３６３７３８３９４０
夕－
１１．§nroyathiirisamghmnirTksateniljitmniravaseSam，
４１４２４３４４
buddhapibodhimandekle§amnihatﾖmnirTksante、
４５４６（47……47）４８
１２．ihatekZimakrodhヨmohaprabhav目jagatyarinik訂sZih，
４９５０（51……51）
s2ihodh3ivacaur豆vinﾖ§itiimenirava§es2ih．
（52...
13．ｉｈａｍｅｈａｔヨ
…52）
navavidha
５６
Ａ"一
sａｒｖａｓｒａｖａ
s7
prahrnZi
５８
●盈威ー
Jnanam
５３
ｍ周I1avidhr
５９
八
caglPam
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５４（55…
manyanapuna
６０６１
rnam6tpannam．
…55）
，niket2ih，
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（l…1）Ｔｌ,T5kimtu(Ｎｌ~4,Ｃｌ/Ｈ;Ｌ,;V､);Ｔ２ｋｉｎｔｕ(N5,Ｒ､);Ｓ､kimnu，cfSpeyerlM“α"〃101,ｐ,151.
2Tlbhavata[omits‘eSa，l(Ｎ3,Ｎ4);画bhavataiIomits‘Sa'１;T5bhavalaeSa;Ｌ､ｙ・bhavateSa;Ｓ､bhaviにＳｍ．
ｃｆＮ１，Ｃｌ,C2bhavataiva、 ３Tlpramdh7;T2pranidhi(Ｒ､）
４ｃｆＮ４ｏｍｉｔｓ‘｡i，．５Ｔ２・頭、(Ｒ､Ｍ）
（6...6）Tlparyamkena;T2paryankamna(R､,S､)．cfN3paryyankena、
７cfN5bhindet、
８Tlsapt訂haIomits‘、'１;Ｔ２ｏｈａｍ(Ｒ,；V､);Ｌ・maptZihamImisprintl
９Ｔｌ,Ｔ4,T5samastasuo(Ｎ３);T3samasuo、cfN4samasta釦。．
ｌＯＴｌ,Ｔ２,脚｡gandhaoIuniteswiththenextwordasacompoundl(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､);Ｌ､6V.,S､｡gandh3｡、ｃｆＣｌ,Ｂ，
Ｈｏｍｉｔ‘gandham，、 ｌｌＴ５ｏｂａｒａｓｙａ
ｌ２Ｔｌ,Ｔ4,T5praveda(Ｎ３)．cfN4pravada・
ｌ３Ｔｌ,wvacaIomit‘nam'1(Ｎ３);Ｔ２ｏｎａｍ(Ｒ､);T5omits‘ｍ，、
ｌ４Ｔ５ｋｕｒｕＳｙａ ｌ５Ｔｌ,Ｔ５ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｎ3,Ｎ4)．
ｌ６Ｔ２ｏｎａｍ(Ｒ・狐）
＊Ｔ3,応insert‘tathiigatZiha，、 ｌ７Ｔ５§ｍａｓｖａ
ｌ８Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘to，、 １９Ｔ3,Ｔ５'maraputram・ｃｆＮ３，maraputra，
２０Allmss・prasnao・prasna＝pra§､a(SeeaboveITheprecedingpageNote５０])．
２１Ｔｌ,T4osy説ｍａｍ(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ５ｏｓｙﾖlyam
22Tl,画kimcit｡(Ｎ４);T2kiiicino(Ｒ);T3kimcioIomits‘､'１．ｃｆＮ３ｋｉｍｃｉｎｏ、
２３Ｔ３~５pravaksﾖｍｉ２４ｃｆＮ４ｙａｄｖａＬ
２５Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘si，．２６T2saptaha(Ｒ､）
(27…27）ｃｆＮ４ｎａｂｈｙａ;Clnacah説i、
２８Ｔ２,Ｔ３ｏｍｉｔ‘hi，(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ,）ｃｆＮ３,N4insert．‘hi，isnecessaryfbrmeter，
２９Ｔ３ｏｔ３ｍ ３０T2r可iiam(R,ｙ､）
３１Ｔｌ~４ｅｖａｍ(Ｎ１~5,Ｃ2,Ｂ,Ｈ;Ｒ､,L・;V､);Ｔ５ｅｖａｍｍ;Ｓ､ｅｖａｍ(Ｃｌ)．ｃｆＢＨＳＤ,ｅｍ(=evam)．Metrically‘e，
mustbeshorL ３２TlpranidhTsampnrnnah;Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘h，(Ｒ,);Ｔ４，
T5pranidhisampnmnah(N3,Ｎ4)．Ｃｆ､Ｎｌ/Hpra叩idhipnm輯h、
３３Ｔｌ,T2sap面ha(Ｒ､）３４TldharanT。
３５T2paryankam(Ｒ､ｊＶ.);T5paryamkam ３６Ｔｌ§uro;Ｔ４ｓｎｒｏ
３７Ｔｌ,Ｔ２,T4osamghZin(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4);T5osangh面､(R､）
３８Ｔｌ,画,応。kSase(Ｎ４）
３９Ｔｌ,Ｔ２,皿,Ｔ５ｏｔ３ｎ(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､)．ｃｆＮ５,Ｈｏｍｉｔ‘ｍ，、
４０Ｔｌ,Ｔ２,Ｔ４｡§eSﾖ､(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､);T3oseSiim;T5nirvah§esan
41V・bUddhZipi４２Ｔ５ｋｌｅ誼､(Ｎ３）
４３T2nihatZi[omits‘ｍ'１(Ｒ､);Ｔ３ｖｉｈａｍｍ(Ｎ４);T5nihatan，ｃｆＮ３ｖｉｈａ面､、
４４TlokSate;Ｔ沖,Ｔ５ｏｋｓａｍｔｅ ４５ｃｆＮ３ｉｈａｍ
４６Ｖ･oprabh3v面．cfN4oprabhavﾖh・
(47…47）Allmss,jagatpario(R,,L､Ｍ,S,)．ｃｆＢＨＳＤ,parinikasa;Tib､dgrahdraste(=ari-nik3sa)．
ＷｅｒＥｇａｒｄ‘tpa，asascribalerrorfbr‘tya，、 ４８T3onik3s副omits‘h'１;VkonikZi蕊ｈ
４９Ｔｌｓﾖhau画(Ｎ３);T2sahn面(Ｒ､);Ｔ３ｓ面ho1a;皿,T5siihot3(Ｈ)．ｃｆＮ１,Ｃｌ,Ｃ２ｓﾖhotthﾖ;Ｎ２ｍ園hoga;Ｎ４
ｓﾖhaudha;Ｎ5,Ｂｓ屈ho頃;Tib・chosnibzan;BHSD,siihodha(=saha+mha)．
５０Ｔ２,Ｔ３ｖｉｎ目sitﾖ(Ｎ４）
(51…51）Tlmanirava｡(Ｎ３);T2yeniravao(Ｎｌ,Ｃｌ,Ｃ２;Ｒ､,Ｌｙ.);T5meniravao;Ｓ・yeniravao，ｃｆＮ２,Ｂ,Ｈ
ｏｍｉｔ‘ｍｅ，;Ｎ4,N5meniravao;Ｔｉｈｎａｓ(＝ｍｅ)．
(52…52）Ｔｌ,Ｔ３~５ｈａ面navividhﾖ(Ｎ3,Ｎ4;Ｌ､ｙ､);Ｔ２ｈａｔヨnavividhﾖ(Ｒ､)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２ｈａ面cavidha;N2
tZinamarvavidha;N5hatamavavidh画;Ｂ,Ｈｈａｔﾖmavidha;Tib､ｍａｍｄｇｕ(＝navavidha)．
５３Ｔ:allmﾖnavidhi(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､);Ｌ､Mmanavidh3｡Iuniteswiththenextword];Ｓ､ｍﾖnavidha・ｃｆＮ５,H
manavavidhi．、.c・ovidhr．
５４T2manyuna(Ｒ､,L､ｙ､)．ｃｆＮｌ/B,Ｎ3,N4manyana;Hmanyamanavidhimanyana;ＢＨＳＤ,manyana．
(55…55）Ｔｌ,Ｔ4,T5puraniketa(N3,Ｎ4);T2punamiket面h;Ｌ､ｙ・puranike砲h(Ｎ2,Ｎ5,Ｂ);Ｓ､punaniketah(Ｎｌ，
Ｃｌ,Ｃ2,Ｈ） ５６Ｔ２,T3ovZib(R､)．蕊rava＝asrava、
５７Ｔｌ,Ｔ3,T沖prahma(Ｎ３;Ｌ､ﾊﾉ.,S､);T5prah7nﾖh・ｃｆＮ４ｐｍｈｍ３ｈ、
５８Ｔｌ,卿,T5jfianas(N3）s9T2cagryam(R､）
６０Ｔｌ,Ｔ３~５samot｡(Ｎ４;Ｌ,;V,);T2samuto(Ｒ,)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２ｍａｍｏｔ｡;Tib・ｎａｙｉ(＝ｍａｍａ)．
６１T2opannam(Ｒ､ｙ､);皿｡pamnam;Ｔ５ｏｐａｎａｍ(Ｎ３）
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２ ３
１４．ｉｈａｓヨａｋﾖryakartrTbhavatrsnacﾖrin了tathavidya，
４ ５６
sanusayamnlajﾖlヨpaIunaj頑nagnin面dagdha(h)．
ハク
（7……7）（8...…8）９
１５．ｉｈａｓ３ａｈａｍｍａｍｅｔｉｃａｋａｌｉｐ面§ｕｄｕｒ釦ugZidhalitam血
ｌＯｌＩＩ２１３
nlvaranakathinagranthichinn豆ｍｅｊｆｉﾖ､a§astrena、
１４１５１６
１６．ｉｈａｔｅｃｉｒａｍｍａｍﾖyitaull面panakZivinﾖ§aparyantZih，
１７１８l9
skandhﾖｈｓｏｐﾖd2ina(h）ｊ面nenamayaparijfiﾖtah、
２０２１２２
１７．ihatedvayasammohヨmithyﾖgrahZimah2inarakaniSth面h，
２３２４２５２６２７
mayauddhrt3a§es面bhnya§ｃａｎａｊﾖｔｕｊﾖsyante、
２８２９３０
１８．ihanlvaranavanﾖnrdagdh面ｍｅｋｕ§alamnlatGjena’
３１３２３３
catura§cavipary2isヨnirdagdhamay面nirava§esﾖh、
３４３５３６３７３８
１９．ihamevitarkamZilZisalnjfiZisntreSugranthita，pakartrT，
３９
vinivartitヨａ§es面bodhyangavicitram目1面bhih、
４０４１４２（43……43）
２０．durganipancasas面mohﾖｎｒｔｒｉｍ§ati§camalinﾖ､i，
“４５４６４７
catv面rim§adaghﾖnTchinn2imebmimdharanimande、
４８４９５０
２１．soda§aasamvrtanTastﾖda§ａｄｈﾖtava§camahimande，
５ １５２５３
krtsn豆nipaficavim§atichinnﾖnimay6hasamsthena、
５４５５５６５７
２２．vim§atirajastar3nTastZivim§atijagasyavitrZi鋤，
５８Ｓ９
ｉｈａｍｅｓａｍａｔｉｋｒ面nt面ｖｱryabalapar面kramamkaritv面．
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ｌＴｌ,Ｔ3,T5okarttr(Ｎ3,Ｎ4)．、.c・okartrT．２Ｔｌ,Ｔ４。pＴｍ;Vo1rsnﾖciirioInotacompoundl
３Ｔｌ,T5vidy画Iomi【‘tat順'1(Ｎ3,Ｎ4);T2tathヨ，vidyZi(Ｒ,);T3tathﾖvimdya;wvimdy3Iomit‘tathm'1．
ｃｆＮｌ/Htathﾖvidyii．４Ｌ､ｙ､9jmaImisprint?}・ｃｆＡⅡmss,9j訓面．
５Ｔ２ｍａｈ画｡(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､);LdV､pa1una｡lunitewithIhenexIwordl
６TIgdh副omits‘｡a，];Ｔ２~5dagdhii(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､,L､Ｍ,S､)．ｃｆＮ１/Hdagdhﾖh・
（7…7）Ｔ1,画,T5siiham(Ｎ1,Ｎ3~5,Ｃｌ,Ｃ２)．ｃｆＮ２,Ｂ,Ｈｓﾖaham．、.c,siiaham．
（8…8）Ｔｌ,脚cakralipﾖsu(N3);T2cak3lip誌a(N4;Ｒ､);T5cakraiip3sa;Ｌ,S・cakaIipiisu・ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ，
C2cakalip誌u;Ｎ２ｋ面ｋ副ip誌u;Bcakralip誌u;Ｈｋ３ｌｉｐ誌aIomits‘Ｃａ'１．
９s､onuga-dhalita・ｃｆＮ１,Ｃｌ,C2onugadhalTna｡;N2onunag面hatalilao;Ｎ3.N4onugZiJhalita｡;N5onugm‐
halitao;Bonug副halitao;Honugmhaiina｡;BHSD,dhalita・
IOT2othiii(Ｒ,）１１Ｔｌ,Ｔ4,T5chitvii(Ｎ3,Ｎ4）
ｌ２Ｔ２ｍａｍａ(Ｒ､）ｌ３Ｓ.。鏑strena
l4T5ciram・Ｃｆ,Hvicaram
l5Tl,T4mamayata(Ｎ3,Ｎ5;Ｂ?);T2mamayamta(Ｒ､);T5mammyit;Ｌ､,V､,S,Ｓａｍ面yata・ｃｆＮｌ，ＣＬＣ２
ｍａｍａｙｉｔａ;Ｎ2,Ｎ４ｍａｍﾖyita;Ｈｍﾖ画;Tib・nahildanpa(＝ｍａｍ函yila)．
１６T1ulkipenakii・ｃｆＢＨＳＤ,ull3panaka;方広「妄惑｣．
ｌ７Ｔ２~5skamdhiih(N3,Ｎ4);Ｌ,S,skandhﾖIomit‘b'１
１８Ｔｌ,T沖,T5saupndmm殉(N3);T2sopZidﾖn面(Ｎｌ/H;Ｒ,,L､ｙ､.S､);T3sopiid恩n3h(N4）
ｌ９Ｔｌ,Ⅷ,Ｔ５ｏｍｉｔ‘h，(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ３;Ｌ､)．cfN4otiih．２０T5omits‘mahﾖ，、
２１Ｔｌ,T4onarakii｡(Ｎ3,Ｎ4)．、.c､。､arakao、 ２２Ｔｌ,Ｔ4,T5omit‘h，(Ｎ3,Ｎ4)．
２３Tlmayama(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ２,Ｔ５ｍａｙ３(R､）２４Ｔ２a§esiih(R､）
２５T5bhny誌２６T2janu
27Tl,T3j訂Syante(N3);T2j耐syante(N4,Ｎ5;Ｒ､,L､ｙ､,S､);T4jasyamte;T5jasyante，ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｃｌ,Ｃ２､Ｂ
ｊﾖsyante;Ｈｊ頑tasyame、 ２８Ｔｌｎｉｃａｒａｏ
２９Ｔｌ。vananYm;T2ovanad7(Ｒ､);T3ocanarT;T5ovanEicT;Ｌ､Ｍ,S,。vanﾖ１７．ｃｆＮ１,Ｃｌ,C2ovanZini;Ｎ２ｏｎｍ
Ｉｏｍｉｔｓ‘va'１;Ｎ3,Ｎ4,Ｂ,HovananT;BHSD,vanan7;方広「樹林｣．
３０Ｓ､ｏｍｉＩｓ‘mnla，、
３１T1nidagdhaIomits‘r，}(Ｎ3,Ｎ4);T2vidagdhii(Ｒ､)．ｃｆＮｌ,Clnidagdh画;C2nigdha．
３２Ｔｌ,T5mZiya(Ｎ3,Ｎ4）３３Ｔｌ,画,Ｔ５ｏｍｉｔ､h，(N3,Ｎ4);T3niravases函ｈ
３４ｃｆＨｏｍｉｔｓｔｈｉｓＧ３ｔｈﾖ(No.１９)．
３５Ｔ1,Ｔ４ｍａ(Ｎ３~5,Ｂ);Ｔ２,Ｔ3,Ｔ５ｓａ(Ｎ1,Ｎ2,Ｃｌ,Ｃ２;Ｒ､,L､ｙ､,S､)．ＡＣＣ､toTib,Inaslandfromthecontext
weread‘ｍｅ，thoughnoms､supporIsil．３６T2osmresu｡(Ｒ､)．ｃｆＮｌ/Bosmresu、
３７Ｔｌ,脚,T5gusthitZini(Ｎ3,Ｎ4);T2ogumphi面､i(Ｒ､);T3invisible;Ｌ;V､.S,granthi面．ｃｆＮｌ,Ｃｌ.Ｃ2,B
gun1hi掴ni;Ｎ２ｇｕ“i面､i;N5gum1hitiini、
３８T1upatr7[omits‘ka，](Ｎ3,Ｎ4);T2utpattT(Ｒ､);T3invisible;Ｔ4,T5upakatrT(Ｎ２);Ｌ,,V､,S,nipath7．ｃｆＮｌ，
Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Bupaka;ＢＨＳＤ,nipathT・ReferringtoTib,Ignodbyedpa＝apak面rinl,fromtheconIextand
meterweread‘‘gmnthita，pakartrT，，thoughnoms･supportsit、
３９Ｔｌ,画,Ｔ５ｏａｍｇａ｡(Ｎ３）
４０Tldurggapi;Ｌ､Ｍ,S・durgZini・ｃｆＮ３,N4durggani、
4ITlpamcaSaS1hr;Ｔ２,T5oSaS1i(Ｒ､,S､);T沖pamcaSaS1i;Ｌ､ｙ・paficaSaS1iInotacompound１．ｍ.c,｡sas面．
４２Ｔｌ,ｍｍｏｈﾖ､(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ３ｍｏｈ証;T5mohmni(S,）（43…43）Ｔｌ。§aticaIomits‘§'1(Ｎ４);Ｔ２。§atipafica
（Ｒ､);、。§atimca(Ｎ２;Ｌ､;V,,S､);Ｔ５。§atifica(Ｎ1,Ｎ3,ＣＩ/Ｈ)．ｃｆＮ５。§atisca、
４４Ｔｌ~３．aghani(Ｎ４;Ｒ,ｊＶ.,S,);画｡aghoni(Ｎ３);Ｔ５ｏａｄｙﾖ､i、
４５T3smiIomits‘ｍ，ｋＴ坤smin・ＣｆＮ3,Ｎ４，ｓｍｉｍ、 ４６cfN3dharanio、
４７Ｔ５ｏｍａｎｄｅｈ４８Ｔｌ,Ｔ沖ａ§a、｡(Ｎ３）
４９Ｔ２ｏｖｒｔ面､i(Ｎ４;Ｖ､,S,)．ｃｆＮ３ｏｖｒ面､７．
５０Ｔｌ,Ｔ3,脚mahTo(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ５ｍａｈﾖ。、ｃｆＮｌ/Hmahio、
５１T2krcchrZmi(Ｒ,,L・狐,S,)．ｃｆＨｋｒＳｎａｎｉ;Othermss,krtsnani;Tib､khyabpa(＝knsna)．
５２Ｔｌ,Ｔ3,画pamca｡;Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、 ５３ｃｆＮ４ｓａｍｓｔｈｍａｍ、
５４T3visatiIomits‘ｍ，ｋＴ４ｖｉｍｓａｔｉ
５５正aⅡostariini(Ｎｌ/B,Ｎ３;ＲＭ)．cfN4ostaranT;Hstamariini;方広「重塵｣．、.c,oranT、
５６Tlovimsati
57Tlcitrm誼Ｉｏｍｉｌｓ‘h'１;Ｔ２ｃｉｌｒ麺b(Ｒ,);皿vilr3誼(Ｎｌ~3,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ２);Ｔ５，vitrZi誼．Ｃｆ,N4viIraszh;B
vitras2i;Htr丞屈Iomits‘vi'１．s8T5viryya。
５９Ｔｌ,Ｔ３~５krtvii(Ｎ3,Ｎ4)．ＣｆＮ１/Hkaritv2i．、.c､karitv面．
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２ ３４５
２３．tathabuddhanarditﾖnTpafica§atiismimmayasamanubuddh鋤，
６ ７８
paripnma§atasahasramdharm面namayasamanubuddham、
９
２４．ｉｈａｍｅ，､u§ａｙａａ§esaastanavatihsamnlaparyant鋤，
l0
paryutth3naki§alayヨnirdagdhヨjfianatejena・
’１１２１３１４１５
２５．kanks面vimatisamudayヨｄ騨両adajantitヨａ§ubhakiilﾖ，
１６１７１８１９
夕■一●“画一一
trsnanadr，tivegziprasoSltaJnanasuryena、
２０２１２２２３２４２５
２６．kuhanalapanaprahZinammﾖy面、面tsaryadoSa-irSyadyam，
２ ６２７２８
ｉｈａｔａ<ｍ〉kle§araPyamchinnamvinayiignin面dagdham、
２９３０３１
２７．ｉｈａｔｅｖｉｖﾖdamnlZiヨkarSanadurgatTSuvisam豆su，
３２３３３４
ヨryapavﾖdavacanZijfiZinavaravirecanairvZint面<h>，
３５３６３７３８３９
２８．iharuditakrandit豆､目、§ocitaparidevit面naparyantam，
４ ０４１
ｐｒ豆ptammayahya§eSa<m〉ｊ頑nagupasam2idhimヨgamya、
４２４３４４
２９．oghヨyogagranthah§ok面§alyZimadapram訂dZi§Ｃａ，
４５４６４７４８
vijitamay6hasarvesatyanayasamZidhim面gamya、
４９５０５１５２５３
３０．ihamayakile§agahanahsamkalpanir[idhamnlabhavavr噸h，
５４５５５６S7
smipara§un面ａ§es面chin､ヨjfi2inagninadagdh豆<h>、
（58...…58）５９６０
３１．ihasomayZihyatibaloasmi-n-manastrilokava§avartT，
６１６２６３
jfi5nasin面§athatm面hatoyathendrenadaityendrah．
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ｌＴｌ,T2onarditZini(Ｒ,);T5onirditanr．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Bonandi圃而;N2onirmitﾖ､T(Honirmmio);Ｎ3,N4
onardi面､T;N5buddhonirmi画､７．ｍ.c､。面n丁．２Ｔｌ,Ｔ3,画ｐａｍｃａｏ
３Ｔｌ,Ｔ３~５ｏｍｉｔ‘ｍ，;Ｓ・・面，sｍｉｍ ４Ｓｍａｙａ
５Ｔｌ,Ｔ3,脚｡baddhah(Ｎｌ/H,Ｎ3,Ｎ4);T2obuddh副omits‘h，](R､,L､Ｍ,S,）
６T2dharman(Ｒ､);Ｌ､Ｍ,S,dharmana(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/H)．ｃｆＮ３,Ｎ４ｄｈａｒｍ町a;N2omitsfromhere(dharo)ｔｏ
‘-prahapam，(OftheG説hZiNo,26a){Note21l、
７Ｔ1,ＮｍａｍＺｉ(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈｍａｙﾖ．
８T2obuddham(Ｒ､ｙｂ）９T2anuo(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､）
l0YokisalayEi
llTlkiinkS面vi。;Ｔ２~5ｋﾖmks3vio;Ｒ､,L､Ｍｋ誠k頭vioImotacompoundl・Ｃｆ方広「愛疑積集｣．
l2nosamudayo
l3T3ツanajamitZi(N4)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C29jadayantritﾖ;BHSDjantita、
ｌ４Ｔｌ,Ｔ３~5§ubhao[omit‘a，］
ｌ５Ｔｌ,Ｔ２,Ｔ４ｏｍｎｌＥｉ(N3,Ｎ4;Ｒ､,L・狐,S､);Ｔ３ｏｍｎｌ鋤(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ);T5omnlyah・ＡＣＣ､toTib.Inogsland
fromthecontextweread‘-kn値，thoughnoms・supportsit、
１６唾alltivegZi(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､);Ｌ､Ｍ,S,trivega(B)．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Hviveg面;Tib.§ugsdrag(＝ativega)．
l7T3prasoSitヨ
l8Tlinserts‘､a，(Ｎ3,Ｎ4);T2inserts‘ｍｅ，(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､)．
l9T1osnryapa ２０Tlkuhanalao
21cfN2omitsfrom‘dharmiina，[Nole61tohere(-prahanam)．
２２Ｔ３ｍａｙａｍａｔｏ２３Ｔ3,Ｔ５ｏｄｏｓａｍｏ
２４Ｔ２。Trsy面｡(Vb,S､）
２５Ｔ５ｏｙａｍｍ;Ｖ､ｏｙａｍ(Ｎ3,Ｎ5)．ｃｆＴｉｂ.。e､(＝adya)．
２６Ｔ1,m,T5tah(N3);T2te(R,,L・狐,S,);T3ta(?)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ画;Ｎ2,Ｎ4,Ｎ5,Hta、Fromthecontext
itispropertoread‘tat，ｏｒ‘tam，,ｂｕｔｎｏｍｓ･supportsiL
27TLT3~5ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ/Hchinnam、 ２８Ｔ２･dham(ＲｳV,）
２９s.ｖi蕊dao ３０Ｔｌ,T坤｡mnl鋤(N4）
３１Ｔｌ,Ｔ２,Ⅳ,Ｔ５･gatiSu(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､)．、.c､ogatTSu、
３２T4oviracao ３３Ｔｌｏｍｍｓ‘r，．
３４Ｔｌ,Ｔ３~5omit‘h，(N3;Ｌ・狐,S,);T2vﾖntah(Ｎｌ/H,Ｎ４;Ｒ､）
３５Ｔｌ,頂,T5okramdio(Ｎ３)．cfN4okradio．３６T5otEinam
37T1,Ｔ３~５socita･(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ/Ｈ§ocitao、 ３８TlodevTtana;Ｓ・odeva面ｎａ
３９Ｔ２ｏｔａｍ(ＲＭ)．cfN4paryyam{omits‘tam'１．
４０T1ameSaIomirs‘ｍ，];Ｔ２a§eSam(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,Ｌｙ.,S､);Ｔ3,T5aseSa;画a§eSa(Ｎ3,Ｎ4）
４１皿agammya、cfN4Zirggasya、 ４２T2yogagandhah(Ｎｌ,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､);Ｌ,ｳV､ayoga‐
granthah;Ｓ､cayogagranthﾖｈｃｆ､N2yogagamdhah;N3yogagranthﾖh;N4yogagranthah;Ｎ５ｃｏｇａ‐
gandhﾖh;Tib・sbyorba(＝yoga)．４３Ｔｌ§okan誌alya;Ｔ２§Oka§alya(Ｎ１/Ｈ;Ｒ､);Ｔ沖
§okﾖｈ§aly面h;Ｌ､;V､,S・§okﾖｈ§alya．ｃｆＮ３§ogagranthZihsokﾖhsalyEi;Ｎ４§okﾖhsalya．ＡＣＣ､toTib・Imya
nanzugrnulandfromthecontextweread‘§ok誌alya，[agreewithT51、
４４T1matrapramad誌(N3matrao);T2madZipramad蕊(R､mad園ｈ－);T4mamapramada§;T5madaprapad誌；
Ｓ・madapramad誌．ｃｆＮｌ/B,N4madahpramad誌;Ｈｍ面d誌．、.c・opram豆｡蕊．
４５T1yeha[omits‘ｍａ，](Ｎ３;Ｎ４‘ｍａ，ismarg.);Ｔ２ｍａｍｅｈａ(Ｎｌ/H;Ｒ､,L､;V､);T4mayaha;Ｓ・nayeha
46T1sarvva(Ｎ3,Ｎ4);T5sarva．、.c・sarve、 ４７T5onayamamiio
４８Ｓ､adhigamya
49cfN2omitsfromthisG3tha(No.30)totheendofGathaNo､72.
50Ｔ２ｍａｙａ(Ｒ､）
５１Ｌ､狐,S､ｏｍｉｔ‘h'・ｃｆＨｏｍｉ;Othermss.｡n面h、５２Ｔｌ,画,T5ovirnpa｡(N3,Ｎ4);Ｔ２◎vimndha。(Ｎ１，
Ｎ5,Ｃｌ/H;Ｒ,);T3ovimJhao(ＬＭ,S､)．ACC,toTib.[rtsabrtanlandf『omthecontextweread‘-nirndhamnla，
ｔｈｏｕｇｈｎｏｍｓ､supportsit、 ５３Ｔ３ｏｗｋｓａｈ
５４Ｔ１,Ｔ３~５a§esa(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ２a§es誌．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈａ§esa．
５５Ｔ３ｃｈｉｍａｈ ｓ６Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘gnin2i，、
５７Ｔｌ,Ｔ３~5omit‘h，(Ｎ1,Ｎ3~5,Ｃｌ/H;Ｌ・狐,S､);T2dagdhah(R,）
(58…58）Ｔｌ,T沖。bal面ｈａｓｍｉｎ(Ｎ3,Ｎ4);T2obalEi，smin(R､－，ｓｍｉｍ);Ｔ３ｏｂａｌｏａｓｍｉｎ;T5obalTasmin;Ｌ､ｙ,，
Ｓ､ｏｂａｌｏａｓｍｉｍｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/Hobalo，smin．‘､，(ofasmin)maybeasamdhi-consonant，
５９Ｔ２ｏｍａｒａｓ(Ｒ､,ＬＭ,S､);Ｔ３ｏｍ罰ra，ｃｆＮ１,Ｃｌ,Ｃ２ｍﾖs;Ｎ３~5,Ｂ,Ｈｏｍ且nas、asminmZina＝asmimana，
６０Ｔｌ,T5ocakravartti(Ｎ3,Ｎ4,Ｈ)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2ovasavarttT;Ｎ5,Bocakravarm、
６１Ｔｌ,Ｔ３~5j流n誌in面(N3,Ｎ4)．ＣｆＮ1,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈｊ雨nasina．
６２Ｔｌ,T5heto(Ｎ４）６３Ｔ２,T4daityandrah
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２
３２．ｉｈａｊ面linra§esヨsattrim§aticZirinTdharanimande，
３ ４５６
praj髄sinabalavatachittv訂jfiﾖnagnin3dagdha．
７ ８
３３．ihatemnlakle§Zihsanu§ay面duhkha§okasambhntZih，
９１０II
mayauddhrt面ａ§噸prajfi面varalZingalamukhena、
１ ２１３１４
３４．ihameprajfiﾖcaksurvisodhitamprakrti§uddhasattvanEim，
１ ５l6
Jnananlanenamahat面mohapaIalavistaramchinnam．
●～一〃ｈ～●
１ ７１８１９
３５．ｉｈａｄｈﾖtubhntacaturo-madamakaraviloditavipulatr叩くh>，
２０２１２２２３２４
smrtisamathabhaskaram§ａｕｖｉ§ositョmebhavasamudr面h、
２５２６２７２８
３６．ihaviSaya厩(hanicayovitarkadhnmomah目madanavahnih，
２９３０
nirvZipito，tidTPtovimoksarasasTtatoyena、
３１３２
３７．ihameanusayapaIal面面svﾖdatadidvitarkanirgho詞h，
夕
３３３４３５３６
vTryabalapavanavegairvidhnyavilayamsamupanrt周<h>、
３７３８３９
３８．ｉｈａｍｅｈａｔｏｈｙａ§esa§cittacariripurbhavanugatavairT，
４０（41……41）
prajfiasin面balavat面smrtivimalasamﾖdhimagamya、
４２４３４４４５
３９．ihasZidhvajagradhﾖrThastya§varath6cchrit3vikrtarnpﾖ，
４ ６４７
namucibalaVTryasenamaitrTmヨgamyavidhvast面<b>、
４８４９５０５１
４０．ihaDancagunasamrddh画<h〉sadindrivahav且sad且mad6ttam
８ ４リ ５ ０５１s2
p dh目<h〉SadindriyahyZisad面mad6ttamそih，
５ ３剥鰯S6
baddhヨｍａｙａｈｙａ§es訂ｈａ§ubhasam2idhimsamagamya、
５７５８５９“６１
ihanunayapratigh面namkalahaviv豆daprahmaparyantah，
６２６３
pr豆ptomayヨｈｙａ§eSoaprapihitasamadhimZigamya．
４１．
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lmllindra｡(N3,Ｎ4;Ｒ､)．ｃｆＮ５,Ｂ,Hiha;BHSDj面lin7．
２Tlsattrimsaticﾖrim(Ｎ３);T2Sa1trim§ativicmrim(Ｎｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ;Ｒ､);T5Sattrim§abhicaripT;Ｌ・SaUrim§ａｔｉ
ｃ面rinT(N4,Ｎ5,Ｈ;Ｓ,｡§aticarim);Ｖ､§advim§aticiirin7｡、
３Ｔｌ,Ｔ３~5j雨､蕊inﾖ(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈｊ頑n面sina．
４Ｔ５ｏｖａｔｏ sT5ognam．ｃｆＮ３ｊ頑niinidﾖ．
６Ｔｌ,Ｔ２,mdagdhah・cfN4dagdham、 ７Ｔｌ,T4,T5omil‘h，(N3,Ｎ4)．
８Ｔｌ,T3obhnto(Ｎ3,Ｎ4);T4,T5obhn面IomiI‘h'１９T5maye(N5);Ｒ,ｍａｙａ
ＩＯＬ.;V,,S､praj雨balao、ｃｆＮｌ･Ｎ５,Ｃｌ/Hpraj瓶vao{Ｏｍｉ【‘ra'1;Ｎ3,N4praj雨vara｡;Tib､dampa(＝vara)．
ⅡＴｌ,皿,Ｔ５ｏｌａｍｇａｏ ｌ２Ｓ･mem
l3T2okrtivi§uddhao(Ｒ､);T4okrtisuddhao l4T2o面、(Ｒ・#V,);Ｔ５ｏｎａｍｍ・ｃｆＮ３ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、
l5Tlj瓶､可a。(N3);Ｔ３~5j耐､ﾖmjao(N4）
l6T2bhinnam(Ｒ､Ｍ);Ｔ3,T4bhinnam(し,S､)．ｃｆＮ３,N4chinnam;Tib・bsaI(＝cheda)．
I7T2obhntacaturomadao(Ｒ､,.S,);Ｌ､MobhntucaIuromadao・ＡＣＣ・toTib,andfromthecontextweregards
theseallwordsasacompound・
l8Tloravilojito(N3,Ｎ4);T津｡ravil3jito;T5oranavilodito;Ｓ・oravilodita．ｃ〃Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/Horavilodi面．
ｌ９Ｔｌ,Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘h，(Ｎ1,Ｎ3~5,Ｃｌ/H);T2opah(R､,L・；V､,S､）
２０T2osamartha。(Ｒ､);ＶＰ§amathao 21Tl,脚｡karosau(Ｎ3,Ｎ4);T2okarakaragrair(Ｎ５，
Ｂ;Ｒ,);Ｔ3,T5okarosaur・ｃｆＮｌｏｋａｒＺｉ§rau;Ｃｌ,Ｃ2,Hokariigrai;Tib,Hod(＝ａ、§u)．
２２Ｔｌ,Ｔ3,応ｖｉ§odhita２３T2bhavamsao
24Tl,Ｔ５ｏｍｉｔ‘b，(Ｎ1,Ｎ3~5,Ｃｌ/H;し,S､)．２５T5okaS1hao(N3）
２６Ｔ:allvilarkasamo(Ｎ1.Ｎ3.Ｎ4,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､);Ｌ､ｙ,,S､vitarkas画ｍｏ・cfN5vitarkabhnmo、ＡＣＣ,ＩｏＴｉｂ.[mam
rlogduIpthullandfromthecontextweread‘vitarkadhnmo，thoughnoms,supportsit、
２７Ｔｌ,Ｔ２,Ｔ４ｏｍｉｔ‘､a，(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､)．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/Homadanao，
２８ＣｆＮ1,Ｎ3,Ｎ5,Ｃｌ/Hovahni爪 ２９Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘『'’
３０Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘‘，ti，，(Ｒ､)．ｃｆＮ４ｏｄＴｐｍ．３１Ｔ３誌viidao
32T3omits‘h，．３３Ｔｌ,T4ovagaiIomiI‘r'1(Ｎ３）
３４T2vidhnyu;Ｔ３ｖｉ§aya(?);Ｓ､vidhnpa ３５Tlvimyam
36Tlopanit函;Ｔ２･panT面h(N4;Ｒ､);Ｔ３~５.pannii(Ｎ1,Ｎ5.Ｃｌ/H;Ｌ,ﾊﾉ.,S､）
３７Ｔｌ,画,T5aseSa§(Ｎ3,Ｎ4）
３８Tlocarimripur;T2ocarrripu(Ｒ､);Ｌ・狐,S,ocariripurInotacompoundl
39T2ogatavairTInoIacompoundl(R､）４０Ｔｌ,Ｔ4,T5prajm§inﾖ(N3,Ｎ4）
(41...41）Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍａ，． ４２T5dhv4jograo
43T5haSty誌vao
44Tlorathaucchitii;T5orathaucchrita(Ｎ3,Ｎ5)．cfHorathocchi面．
４５Ｔ３ｏｒｎｐ函ｈ４６Ｓ､namucibalaolnotacompoundl
47Allmss､omit‘b，(R､,ＬＭ,S､)．４８Ｔｌ,Ｔ3,T4pamca。(N3,Ｎ4）
４９Ｔｌ,Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘h，(N3,Ｎ4);T2orddhﾖh(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/H;Ｒ､,Ｌｙ.,S､）
５０Ｔ１。driyasahaya;T5odriy2ihayﾖ;Ｓ・odrihayiiｓ１Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘sad罰，(Ｒ､)．
５２T1madottam訓omits‘h'1(Ｎ3,Ｂ,Ｈ);T2madonmattZih(R,,L,ｙ､,S､);T3madottamo(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ,C2);Ｔ４
ｍａｄﾖttam鋤;T5madorttamm、cfN4madottamiih，
５３T3taddh恩;T5baddhvZi５４T2omiIs‘h，(Ｒ､);Ｔ３ａｓｅｓ３ｈ
５５Ｔｌ~４Sam函dhima§ubham(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､,S,);T5samZidhima§ubhamh;Ｌ・Ｍｓａｍ面dhisa§ubham・ｃｆＮｌ,Ｎ５，
Ｃｌ/Ｈａ§ubhamsam3dhim，Fromthecontextandmetricallyweｒｅａｄ‘a§ubhasam罰｡him，ｔｈｏｕｇｈｎｏｍｓ・
supportsit、 ５６Tlsamiidhigamya(Ｎ3,Ｎ4);T3samZidhigasya；
脚Ｓａｍ面dhigammya;T5samadhimagamya・ＣｆＮ1,Ｎ5,Ｃｌ/ＨﾖgamyaIomit‘Ｓａｍ'１．
５７Ｔ３ｉｈａｎｕｏ;T5ihasn｡;Ｌ､#V､,S,ihaanuo、 ５８ｃｆＮ４ｏｇｈａｔ２ｉｍｉｍ、
５９T1kalahevio６０Ｒ､,L､ｙ､oviidaoIlmiteswith【henextword］
６１T5oprahﾖ､a。６２Ｔｌ,Ｔ沖,Ｔ５ａ§eSa(Ｎ１，Ｎ3~5,Ｃｌ/Ｈ);Ｔ２ａ§csa
（Ｒ､);T4ases3h・FromIhecontextweread‘a§eso，IagreewithL､lthoughnoms・supporlsiL
63Tl､T5apratihita･(Ｎ３);T3apranita｡;Ｌ､Mapmtihatao(Ｎ４)．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/Hapranihita｡．
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２ ３４５
４２．ihamanyanascasarveadhy2itmikab目hirZihparikSm面h，
－〆
６ ７
kalpitavikalpitZinicasunyamitisamadhimagamya・
グー
８ ９１０１１
４３．ｉｈａｌ豆layit豆sarvemartyadivy面bhaviigraparyan鋤，
１ ２l3
tyaktヨｍａｙａｈｙａ§esヨヨｇａｍｙａｓａｍ豆dhimanimittam、
１４１５１６１７
４４．sarvabhavabandhan豆ｎｉｃａｍｕｋｔﾖnimay6hatzinisarvﾖ､i，
１８１９（20......20）２１２２
prajfiZibalenanikhilﾖstrividhamihavimoksamagamya、
２ ３２４
４５．ihahetudar§an2idvaijit面mayahetuk面strayahsamj頑くh>，
（25...．.､25）（26…．.､26）（27……27）
nityo，nityesalnj頑sukhaduhkhacatmaan3tmanica．
（28...…28）２９３０３１
４６．ihamekarmavidhﾖnZimsamudaya-m-udit鋤SadZiyatanamnlZih，
３２３３（34...…34）
chinn目drumendramnlesarvヨ，nityaprahZirena、
３５３６３７３８３９
４７．ihamohatamahkalusamd再mqtadarparoSasamlmnam，
４０４１４２４３
bhittvZicirandhakaramprabh面sitamjfiﾖnasnryena，
４４４５４６４７
４８．iharagamadanamakaramtrsn6rmijalamkud剛yasamgr2iham，
４８
samsarasagaramahamsamtTmovTryabalan2ivﾖ．
４９５０５１
４９．ihatanmayanubuddhamyadbuddhv3r面gadvesamoh豆、§Ｃａ，
５２５３鋼（55……55）s6
pradahaticittavitark面mdaviignipatit2inivapatang2in、
５７５８５９
５０．ihaahuciraprayZitohyaparimitakalpakotinayutﾖ､i，
６０６１６２
ｓamsﾖrapathaklistovi§r目ntonaS1asamtapah．
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ｌＴｌ,Ｔ３~smaryit誌(Ｎ３);T2mathitEi§(R､);Ｌ､Mmamiyi面;Ｓ､mamiya画．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/Hmanyan誌;N4
manyat誌;Tib・rlomsems(＝manyana)．
２Tlsarvva(T5sarva）３Ｒ､,L､,S､omikab2io[nolacompound］
４Tlov3hivﾖ;Ｔ２~５．biihirﾖ(N3,Ｎ4;Ｌ,;Vと,S､);Ｒ､bahyakEib、ＣｆＮ1,Ｎ5,Ｃｌ/Hobﾖhirﾖh、
５Ｌ､ｙ､,S・omit‘h，(Ｎｌ,Ｃｌ,Ｃ２)．ｃｆＮ３~5,Ｂ,Honat１．
６Ｔｌ,皿,T5okalpﾖ､i(Ｎ３)．ｃｆＮｌ,Ｎ4,Ｎ5,Ｃｌ/Hokalpitani、
７Ｔ３ｓｎｎｙａｍ;Ｔ５§unyam ８T515sayi面(Ｎ３）
９Ｔｌ,Ｔ２,皿,T5bhave(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､)．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/Hsarve・
ｌＯｃｆＨｍｉｔｙａ
ｌｌＴｌ,Ｔ4,Ｔ５ｏｍｉｔ‘h，(N3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ･画h・
ｌ２Ｔ１,Ｔ３~saseS3(Ｎ３)．ｃｆＮ４ａ§esﾖ．ｌ３Ｔ１;T5anivarttam(Ｎ3,Ｂ);T2anivarttam(Ｒ,;V,)；
Ｌ､anivartamcfN1,Ｃｌ,C2anivarttam;Ｎ4,Ｎ5,Hanivartta;Tib・mtshanmed(＝animitta)．
ｌ４Ｔ３,T4sarvvambhava(T5sarvam-);Ｌｙ.,S・sarvabhavaoInotacompound｝
l5mobamdhao
l6Tl,T5muktamni(Ｎ3,Ｎ4);T3muktamti(Ｃｌ?)．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃ2,Ｂ,Ｈｍｕｋ【ani・
ｌ７Ｔｌ,T3mayoha;T5mayoniha，ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2mayahai;Ｎ3,N4mayfiha;Ｎ5,Ｂ,Hmayeha・
l8cfN4praj画頑｡．１９Ｌ､ｙ､,S､omit‘s，、cfN3nikhil面s;N4nisil丞．
(20…20）T5omits‘miha，、 ２１ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/HsamZidhim
22T5Zigamyah．２３cfN3jig画;N4ji画h，
２４Allmss,omit‘h，(L,ｙ､,S､);Ｒ,saiij頑．ｃｆＢＨＳＤ,samj頑(4)．
(25...25）Tlnityonityam(Ｎｌ,Ｃｌ,Ｃ２;Ｎ４ｏｍｉｔｓ‘ｍ，);Ｔ２,T3nitymitye(Ｂ;Ｒ,,L､;V,,S､);T5nityonitye(Ｎ３，
Ｎ5,Ｈ)．（26…26）T2samj頑sukhaduhkha(R・safij頑一)；
画samj頑sukhaduhkhe;Ｌ､Ｍ,S､samjfiZisukhaduhkha．
(27…27）Ｔ２,T4,T5c函tmanica(Ｎ３;Ｒ､,L,Ｍ);Ｔ３ｖ面tmanatmanica;Ｓ,cヨ，，tmanatmanica・ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/H
duhkhatmanica;方広「又我永断彼無常作常想於苦作楽想無我作我想｣．
(28…28）ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,BimeIomit‘ha，l
29T2odhan効(R､);Ｌ・狐,S､｡｡随､圃・ｃｆＮｌ,Ｎ３~5,Ｃｌ/Ｈ･dhﾖ噸、、
３０T5samudayamuditZiIomits‘h'１(Ｎ３;Ｌ､ｙ､,S､)．ｃｆＮ４ｏｔ鋤;Ｈｏｍｉｔｓ‘mudaya，;Tib・byunba(＝udita)．
３１T5omnl誌(Ｎ３);Ｌｙ.,S,ｏｍｉｔ‘h，(Ｎ３)．３２Ｔ3,T5chinna
33T5odrumnle （34…34）Ｒ,,L,Ｍ,S・sarviinitya。
３５Ｒ､,ＬＭ,S､omahkaolnotacompound］
３６Ｔｌ･lusair(Ｒ､);Ｔ２,画,Ｔ５。luSai(Ｎ３)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ/HoluSam;N4olukhair;Ｎ５。lukham
37T2du卯｡(Ｒ,L､Ｍ)．ｃｆＡｌｌｍｓｓ､exceptT2drstTo、３８Tlokrtasaparosao(Ｎ3,Ｎ4);T2okrtadarparoSao
（R､,L､Ｍ,S､);卿。krtasarparoSa｡;T5okrtasayaroSao・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2okrtatsapuruSa。;N5okrtasapuruSao;B
oknasaparuSa。;Hokrtasapusam;Tib､rgyags(＝darpa)．
３９Ｔ２ｏｎａｍ(Ｒ､Ｍ);T4omits‘ｍ，、 ４０Ｒ､,Ｌ､,S･bhitvヨ
４１T1ksatrasucTrZi。[inserts‘ksatrasu'1;T2ksetresucira｡(Ｒ､);T3invisible;'1斗ksetramsurirZi｡;T5ksetra
sucirﾖ｡(Ｎ1,Ｎ4,Ｃｌ,Ｃ２);Ｌ､(kSetrasu)Cir屈｡;Ｖ､ksatresuciriio(B)．ｃｆＮ３ｋｓｅｔ雁surir豆｡;N5ksatresurirZio；
Hksatrasucir2io、ＡＣＣ,toTib,andfmmthecontext‘kSetra(ork5atra)su，istobeomitted[weagreewilhS､１．
４２ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/Hcigandhao、
４３Ｔｌ,Ｔ２,Ⅳobh3sitam;T5obhasita(Ｎ3,Ｎ4）
４４Ｔｌ,T5onakamalam(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2onakaram;Tib､ｃｈｕｓｒｍ(＝makara)．
４５T3tr抑ormij副ａｍ;T5trstomij副ａｍ・ｃｆＮｌ,Ｎ３~5,Ｃｌ,Ｃ2,Btr”ormijalam;Htr抑Zipijalam、
４６T2kudrstisan｡(Ｒ,);T5omits‘ｍ';Ｌ・狐,S､kudrS1isam｡(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ)．ｃｆＮ３,N4kudrS1yasam｡;Tib､ｎａｎ
ｈｄｓｉｎ(＝asamgrﾖha);ＢＨＳＤ,samgrziha、 ４７Ｔ２ｏｈａｍ(Ｒ､Ｍ）
４８Ｔ３ｏＩＴｍｎａ ４９Ｔｌtat(Ｎ４)．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈｔａｍ、
５０Tlomitsfromhere(yad)ＩＣ‘mayanubuddham，(ofG説順No.51a);Ｓ､yadoIuniteswiththenextwordl
51T2,T3budhva(Ｒ､);T5budv罰;Ｌ・狐,S､buddho・ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Bbudhyii;Ｎ3,N4buddh団;Hbudhya、
５２Ｔ２ｏｈａｍｔｉ(N4）５３Ｔ２．kｍ(Ｒ､);皿omits‘ｍ，(Ｎ3,Ｎ4)．
５４Ｔ２ｄａｖａ｡(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ);T5devZi。
(55…55）Ｔ３．画nica;脚,T5otZinTva(Ｎ３~5,Ｂ,Ｈ)．ｃｆＮ１,C2otiinTca;Ｃｌ。【面nrya、
５６Ｔ３~5patamgm(Ｎ3,Ｎ4);Ｌ,;V､,S､patangZim 釘Ｔ3,Ｔ５ｏｍｉｔ‘iha，(Ｎ3,Ｎ4)．
５８T5huIomits‘a'１５９Ｖ・omitakaoInotacompoundl
60T2,T5opathakliS1o(Ｎ1,Ｎ3,Ｎ5,Ｃｌ/H;Ｒ,L・狐,S､opathZiklio)．cfN4opathakIisto、
６１Ｔ3,Ｔ５ｖｉ§面、to(V､);ｗｖｉ§r副o(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＨｖｉ§r3ntam，
６２T2nastasantZipab(R,);T4mastasam画pah(N4);T5nastasan画paIomits‘h'1(Ｎ３)．ｃｆＨｏｍｉｔｓ‘nasta，．
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２ ３４５６
５１．ihatanmayanubuddhamsarvaparaprav面dibhiryadaprﾖptam，
７ ８ ９
amrtamlokahitarthamjarﾖmarana§okaduhkhantam
lOlll2１３１４
５２．yatraskandhairduhkhamayatanaihtrsnasambhavamduhkham，
１５（１６……１６）１７１８l9
bhnyonac6dbhaviSyatyabhayapuramihabhyupagatolsmi、
２０２１２２（23……23）
５３．ihatemayanubuddhヨripavoadhyﾖtmik面mah面lqFtsn面h，
２４２５２６（27...…27）
ｂｕ<d>dhvヨcasampradagd側ｋ噸catemepunarbhava，niketzih、
２８２９３０３１
５４．ihatanmayanubuddhamyasyarthekalpakotinayut面､i，
（32...．..32）３３３４
tyak面，，tmamamsanayanaratnanibahnnyamrtahetoh、
３５３６３７３８３９
５５．ihatanmayanubuddhamyadbuddhampragjinairaparimapaih，
４０４１４２
yasyamadhurabhiramyah§abdolokesuvikhyﾖtah、
４３“４５軸４７４８
５６．ihatanmayanubuddhampratTtyasamud面gatamjagacchmyam，
４９ ５ ０s1
cittaksane，nuyﾖtammarTcigandharvapuratulyam、
５２５３５４錨５６５７５８
５７．ihametatkhalu§uddhamvaranayanalnyenalokadh面tava[b］sarvan，
５９６０
pasyZimipmimadhyenyastZiniyath目drumaphalﾖ､i､
６１６２６３
５８．pnrvanivZisasmaranamtisrovidy目mayehasampr面p園h，
“６５６６
aparimitakalpanayut目ｍｓｍａｒﾖmisvapnZidivavibuddhah．
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ｌＴ３ｔａｍｃｆＮ４ｔａｔ;Ｎ５ｔａｍａｍ、 ２Ｒ・mayZi，nuo(T2obscure）
３Tlomitsfrom‘yad，(TheprecedingpageNote50)ｔｏhere(-buddham)．
４s･ｏｍｉｔｓ‘pra.、 ５Ｓ・obhilomils‘r'１
６Ｔｌ,Ｔ４ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ２ｏｔａｍ(Ｒ,V,）
７Ｔｌ,Ｔ３~５ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/ＨｏＩａｍ８Ｔｌｏｎａｓｖａｋａｏ
９Ｔ２ｏｔａｍ(Ｒｙ.）ｌＯＴｌ,T5skamdhailomit‘r'1(Ｎ３);Ｔ２・Ｔ４ｓｋａｍ‐
ｄhair，ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2skandhauIClrepealsG3thiiNo・s0cdandG2ithZiNo､51after‘skandhau’1;Ｎ4,Ｎ5.H
skandhai;Bskandhair・ ｌ１Ｔ５ｏｋｈａｍ(Ｎ３）
l2Tlomits‘b，;Ｔ4,Ｔ５ｏｍｉｓ(N4)．cfN3ayaganais・
l3Tltrsnasambhawlm(Ｎ１，Ｎ~5,Ｃｌ/Ｈ);Ｔ２,T4lrsnZisambhavam(Ｒ､);T5trsnZisambhava，Metricallywe
read‘t『抑asam-，IagreewithLlthoughnoms,supportsit・
ｌ４Ｔ２ｏｋｈａｍ(Ｒ､Ｍ）l5T2cotbha。
(16…16）TloyatyadyaoIomits‘bhaya'1(Ｎ３);Ｔ3,T5oyaIyadyabhayao;Ｌ､，V,,S・oyatiabhayao，Ｃｆ.Ｎ1,Ｎ５，
Ｃｌ,Ｃ2,Boyatyabhayao;N4oyantiadyao;Hoyatyabhayzio、
ｌ７Ｔ５ｏｐｕｒａｓ ｌ８ｃｆＮｌ･Ｃｌ,C2ihm1yupa･;Ｎ4,Hih函nyupao・
ｌ９ｃｆＮ４ｓｍｉｍ、 ２０T2mayii，､u･(Ｒ）
２１Ｔｌ,Ｔ3,画rpavo(N4）２２Ｔ1,Ｔ３~５dhyoIomit‘a'１(Ｎ３);Ｔ２，dhyo(Ｎ４;Ｒ､）
(23...23）T5omits‘h，(N3);Ｒ､,L・狐,S,mahakrtoIcompoundl
24Tl,Ｔ３ｂｕｄｈｖ３;T2baddh函(Ｒ､,L・#V､.S,);画buddhZi(Ｎ４);Ｔ５ｂａｎｄｈ３(Ｎ1,Ｎ5,Ｃ2,Ｂ,Ｈ)．ｃｆＮ３ｂｕｎｄｈａ?；
Clbamdhii;Tib,rtogsnas(＝buddhvii)．２５Ｔｌ,T津,T5omit‘h，(Ｎ3,Ｎ4)．
２６Ｌ,Ｍ,S・ｏｍｉｔ‘te，．ｃｆＡｌｌｍｓｓ､insert‘te，．
(27…27）T3omit‘h，;Ｌ,ｙ,punabhavanike面h;Ｓ､punabhava，nike面h、ThemeterofthisG説hZiisAryﾖｰ9面i，
２８Ｔｌ,T4tat(Ｎ４） ２９T2mayii，､u･(Ｒ,）
３０cfClomitsfromhere(yas-)ｔｏ‘-buddham，{Ｎｏｔｅ３７１．３１Ｔｌ。kot7。
(32…32）Ｔｌ,Ⅳ,T5oktZitmamamsa。(Ｎ３;Ｎ４ｏｍ面ｍｓａｍ｡);Ｔ２．k面sam3msa｡(Ｒ,,L､#V,,S,);Ｔ３．k面tmamZitsao，
ｃｆＮｌ,C2oktamamiinsao;Ｎ5,Ｂ,HoklfitsamZinsao、
３３Ｔｌ,Ｔ２,T5onayanani(Ｎ1,Ｎ3~5,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ,);T3onatayﾖmno・ｍｃ.。､ayana、
３４Ｔｌ,Ｔ５ｏｍｉｔ‘h，．３５Tllat(Ｎ４)．ｃｆＨｔａｍ
３６Ｔ２ｍａｙｉｉ'､u･(Ｒ,）
３７cfClomitsfrom‘yas-‘INote301tohere(buddham)．３８Tlproktanaijinair;Ｔ２,皿praktanairjinair
（Ｎｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ;Ｒ､ｙ,);Ｔ３ｐｒﾖktanairIomils‘jinair'１;T5pr面k1anaijinair(N3,Ｎ5);Ｌ､(prEiktanai)tairjinair;Ｓ・
praktanaihtairjinair・cfN4proktanairjinair;HprZiptanaijinai砿MetricaIlyweread‘prZigjinar，though
noms､supportsit、 ３９Ｔ５ｏｎａir(Ｎ３）
４０Ｔ２ｍａｄｈｕｍ，bhi｡(Ｒ､）
４１Ｔｌ,Ｔ５ｏｍｉｔ‘h，(N3,Ｎ4);T3orammyalIl;T4oramyam42T5omils‘h,(Ｎ３)．
４３Ｔｌtat(N4)．ｃｆＨｔａｍ、 ４４Ｔ２ｍａｙａ，nuo(Ｒ､）
４５Ｔ５ｏｍｉＩｓ‘ｍ，、 ４６Ｔｌｐｒ証Ttyao;T5pratityao
47T2outpadagatam(Ｒ､);T5oup3gatamcfNl,Ｃｌ,C2outpiigatam，
４８Voyam
49T2cittekSane(Ｒ､,L､Ｍ);Ｓ､citlekaksane・ｃｆＮｌ,Ｎ３~5,Ｃｌ/Hcittaksane、
５０cfN4maricio．５１Ｔ２,Ｔ５ｏｙａｍ(Ｒｙ.）
５２Ｔｌ,T4suddham(Ｎ3,Ｎ4);T5suddhaIomits‘ｍ'１５３T3parao
54Tlonayam[omits‘､a，}(Ｎ3,Ｎ4);T5onayanaIomits‘ｍ，ｌ
５５Ｔ５ｙａｖａ ５６T31oke;Ｌ､ｙ,(loka)。
５７正allodhZitavah(N3,Ｎ4;Ｒ､､L,Ｍ);Ｓ､｡｡h面vatah．、.c､｡｡h証ava、
５８Ｔ１ｓａｒｗ面(T3?;Ｎ3,Ｎ4);msarvvﾖ､(Ｈ;Ｒ､);T5sarva;Ｌ､Ｍ,S,sarvam，ＣｆＮ1,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Bsarvan、
５９Ｔ２ｐ３ｎｉｎｉ｡(Ｒ､）
６０ｃｆＮ１,Ｃｌ,C2nyasta;Ｎ5.Ｂ,HnyastiiIomit‘ni'1．６１Ｔｌ,Ｔ3,T4pnrveo(Ｎ3,N4pnrvve｡;Ｌ､ｳV､,S､);Ｒ・
pnrvvao(Ｈ)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ/Hpnrvao;Ｎ５ｏｍｉｔｓｆｒｏｍｈｅｒｅ(pur-)ｔｏ‘parinirvatu，ＩＬ.ｐ､377.linelll(About2
pagesareomitted)．６２Ｔｌ,、,Ｔ５ｏｎｉｖ誌a｡(Ｎ3,Ｎ4);T3onisao
63Tltri§ro(Ｎ3,Ｎ4);T3trisro(S､);Ｔ津ti§ro;T5tri§o、ｃｆＮｌ,Ｃｌ/Htisro、
６４Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘ｍ，(Ｒ､,ＬＭ,S､)．ｃｆＮｌ,Ｎ3,Ｎ4,Ｃｌ/Ｈｏｔ面、、
６５画smarami;Ｔ５ｓｍａｒﾖnｉ６６ｃｆＮ４ｉｖｉｉ
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２３
５９．ｙａｉｒヨdrptasuranar面viparTtavisamjfiinoviparyastZih’
４ ５６７８
ｓｏ，ｐｉｃａｔａｔｈヨavitath面ｉｈａｍａｙａＰＴｔｏｈｙａｍｒｔａｍａｎｄａｈ、
９１０
６０．yasyarthﾖｙａｄａ§abalヨmaitrT(、）bhaventisarvasattveSu，
１１１２１３１４（15...…１５）
maitrTbalenajitvaPTtomelsminnamrtamandah、
１ ６１７１８
６１．yasyarthayada§abal2ihkaru嘘(、）bhzventisarvasattveSu，
１９２０２１２２
kamnzibalenajitvヨPTtomebminnamrtamandah、
２３
６２．yasyarthayada§abal豆muditZi(、）bh2iventisarvasattveSu，
（24……24）z5
muditabalenajitvヨＰＴｔｏｍｅもminnamrtamandah，
２６２７
６３．yasyarthﾖｙａｄａ§abalZiupekSabhaventikalpanayutani，
２８２９３０３１３２３３
tad-upekSabalairjitvヨPTtomelsminnamrtamandah、
３４３５３６３７３８３９４０
６４．ｙａｔＰＴｔａｍｃａｄａ§abalairgangZinadibﾖlikabahutarebhih，
４１４２４３４４４５４６
pragjinasimhaihpnrve［PTto］ihamePTtohyamrtamandah．
（47...…47）４８
６５．yZibhZisit面ｃａｖａｇｍｅｍﾖrasyehagratahsasainyasya，
４９５０５１
bhetsyaminaparyankamaprapyajar2imaranaparam，
５２
６６．bhinnヨmayZihyavidyadrPtenajfi面nakathinavajrena，
５３５４５５ｓ６
ｐｒ豆ｐｔａｍｃａｄａ§abalatvamtasm面tprabhinadmiparyankam、
５７５８５９
６７．ｐｒﾖptammayarahatvamksTnZimeZi§rav面nirava§e鋤，
“ ６１ ６２（63...…63）６４
bhagn2icanamucisen訂bhinadmitasm面ddhiparyankam．
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１s・iidTpta２Tlviparitao(Ｎ４）
３Tlosantino{omitS‘vi'1;Ｔ２,T3osamj耐noIomits‘vi，l(S,);脚｡samtino(N3,Ｎ4);T5osajfiino;Ｒ・sa可而no，
ｃｆＮｌ,Ｃｌ/HovisaInjiiino、 ４Ｒ､,Ｌ,ｐｉ
５ｃｆＮ４ｏｔｈ３ｈ．６Ｔ２ｉｖａ
７唾allmay3(Ｎ1,Ｎ3,Ｎ4,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､)．、.c・maya、 ８Ｔｌ,Ｔ５ｏｍｉＩ‘h，(Ｎ3,Ｎ4)．
９Ryasy訂th3ya｡[uniteswiththenextwordl・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2yasyﾖrthﾖIomit‘ya'１;Byasyｮrtho(Horthe)．
ｌＯＡｌＩｍｓｓ､ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｒ､,Ｌ,,V,,S､)．ＡＣＣ､tothefbllowingphrasesINotel7,２３，］,isitbettertoread
‘maitrTm，？
ｌｌｃｆＮｌ,Ｃｌ/Homitfromhere(maitrro)ｔｏ‘-sattveSu，{Ｎｏｔｅ１８１．
１２Ｔｌ,画｡balani(Ｎ3,Ｎ4);T5obaliini
l3Tlinserts‘imamay3，(Ｎ４);T3invisible;wimamaya(Ｎ３);T5pTmamaya
l4cfN4PTyato．
(15…15）Ｔｌ,Ⅳ,T5hyIomit‘ｍｅ'sminn，}(Ｎ3,N4)．ＡＣＣ,tothefbllowingphrasesIGath面No.61~631and
referringtoTib・Iriashdir＝measmin]ｗｅread‘ｍｅ，sminn，[agreewithL.}・
l6T2omitsthisGﾖtha(No.６１)．
ｌ７Ｔ２,Ｔ５ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｒ､,L,６V.,S､);Ｔ3,脚･唾、(Ｎ3,Ｎ4）ｌ８Ｔ５ｏｓａｔｖｅｓｕｈ
ｌ９ＴｌｏｂａＩＥｎａ ２０Ｒ､jilZi
21Tlma(Ｎ3,Ｎ4）２２T5omand2i・ｃｆＮ３ｏｍａｎｄｏ(?)．
２３Ｔｌ,Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘ｍ，(N4;Ｌ・狐,S､);T2otZim(Ｎｌ,Ｃ１/Ｈ;Ｎ3?;Ｒ､）
(24…24）Ｔ１ｍａｓｍｉｍｍ;Ｔ２ｈｙａｓｍｉｎｎ(Ｎ1,Ｃ2,Ｂ;Ｒ､);Ｔ５ｍｅｓｍｉｍｍ・ｃｆＮ３ｍａｓｍｉｎｎ;Ｎ４ｍｅｓｍｉｍ;Cl
hyasmimnn;HsminnIomits‘ｍｅ'1．２５T5omando(N3）
２６狼allupekS3m(Ｎ４);Ｒ,upek頭(Ｎ1,Ｎ3,Ｃｌ/Ｈ)．、.c・upekSa、
２７cfN3taventi．２８Allmss,tamupeksa。(Ｒ､,L・;Ｖ６,S､)．ＡＣＣ､toTib．
［btansiiomsdewistobskyislandfromthecontextwe『ead‘tad-upekSabalair，thoughnoms・supportsit、
２９Ｔｌ，Ｔ５ｏｍｉｔ‘『，、
３０TljTtva ３１Ｔ５ｐｉｔｏ
３２Ｔｌｍａ(N3,Ｎ4）３３T5omandas(N3）
３４Ｔｌ,T5tat(Ｎ3,Ｎ4）３５T2pnafi(Ｒ､）
３６Ｔ５ｃａｎ
３７ＴＬＴ３,mobalaih(N4)．ｃｆＮ１,Ｃｌ,Ｃ2,Homit‘r';Ｎ3,Bobalair、
３８Ｔｌ,Ｔ３~5gamga。(Ｎ3,Ｎ4）
３９Ｔｌ,Ｔ２,Ｔ５ｏｎａｄＩ｡(N4;Ｒ､,L,〃.,S､)．ｃｆＮ３ｏｎａｄＴ｡、
４０Tlotalaih;Ｔ２~5.taraib(Ｎ1,Ｎ3,Ｎ4,Ｃｌ/H;Ｒ,)．Metricallyweread‘-tarebhih，IagreewithL・lthoughno
ms・supportsit、
４１T5priikjinao、ｃｆＮ１,Ｃｌ,C2p虚kajina。;N4prajina、
４２Ｔｌ,Ｔ3,画｡simh面(N3);T5osiha．ｃｆＮｌ,Ｃｌ/Hosimhaih;Ｎ４ｏｓｉｍＩｏｍｉｔｓ‘haih'１．
４３Ｔ1,Ｔ3,T4pnrwa(Ｎ3,Ｎ4);T5pnrva，ｃｆＮｌ,Ｃｌ/Hpnrve・ｍｃ・purve、
４４Allmss､inserts‘pTto，(Ｒ､);Ｌ・;Vb,S,ｏｍｉｔ・MetricaIlythis‘PTto，isunnecessary、
４５ｃｆＮ４ｍａ、 ４６T5omanJo(N3）
(47…47）Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘ｍｅ，(Ｎｌ,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､);T5omits‘vagme，、ｃｆＮ３ｐ誌ｍｅ(?);Ｎ４ｖｉｉｇｍｅ、
４８T1osyehagrasya(Ｎ３);T2osyehagatasya(Ｎ1,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､,L・狐,S､);T3invisible;T4osyeh面gasya;Ｔ５ｏｓｙｅ‐
hagramtasya(?)．cfN4osyehﾖgatah、ＡＣＣ,toTib.{bdudmdunhdir]andfromthecontextweread‘ｍ面ra‐
syehiigratah，thoughnoms､supportsit．４９T2bhinna｡(R､）
５０Ｔ２ｏｋａｍ;T4omits‘ｍ，(Ｎ３);Ｔ５ｐａｒｙａｍｋａｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,N4paryyamka，
５１Ｔ２ｏｒａｍ(Ｒ,Ｍ） ５２T5diptena(Ｎ3,Ｎ4）
５３Ｔ２,T5otaii(Ｎ３;Ｒ､）s4T2sasmZit
55T2bhiImamiva(Ｒ､);T3prabhinamiIomits‘｡，]．ｃｆＮ１,Ｃｌ,Ｃ2,Bprabhinnanmi;N3prabhinadmi;N4
prabhinnatmi;Hprabhinnarmmi、
５６Ｔ２ｏｋａｍ(Ｒ､ｙ､);T5paryamkam・cfN3paryyamka、
５７TlmayZihatvam[omits‘ra，](N3ohartvam;Ｈ);Ｔ２~５mayiirhatvam(Ｎ１，Ｎ4,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ;Ｒ､）
５８Ｔ５ｋｓｍａ s9T3oavases5ih
60T2omits‘Ｃａ'(Ｎｌ,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､);Ｔｌ,'14,Ｔ５ｖａ(Ｎ３)．ｃｆＮ４ｂａｌａ、
６１T3bhinatmi・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2bhinanmi;Bbhimnanmi;Hbhinadmi、
６２Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘｡，．
(63…63）TSviparyo(Ｎ1,Ｎ3,Ｎ4,Ｃｌ,Ｃ2,Ｈ;Bbhipary｡?）
６４Ｔ２ｏａｎｋａｍ(Ｒ,;V,);Ｔ５ｏａｍｋａｍ
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２ ３４５６
６８．nTvaranakap噸nicapancamayehaprad豆ritﾖhsarve，
７８９（１０……10）１１I2
trsn3latZi§cachinnヨ，hamtenabhinadmiparyankam、
１３１４１５
６９．athasomanuSyacandrahsavilambitam3sanZitsamutth豆ya，
１６１７I8
bhadrZisanenyaSTdatmahabhisekampratTCcham§Ｃａ．
（１９……１９）２０２１
７０．ramagha(asahasrairapin2inZigandh6dakai6casurasamghah，
２２２３２４２５２６２７
snapayantilokabandhumda§abalagunap2iramiprﾖptam、
２８２９
７１．ｖ豆ditrasahasrairapisamantatodevakoIinayutﾖ､i，
３０３１３２３３３４
atul面<m〉karontip巾mapsaranayutamくsaha〉samagrah、
３５（36...…36）３７
７２．evamkhaludevasut面hsahetusapratyayamcasanid面nam，
３８３９４０（41...…４１）
saptahudharanimanJejin面nabhindantiparyankam，iti．
４ ２４３
itihibhiksavo，bhisambuddhabodhistath目gatahprathamesapt面ｈｅ
判 ４ ５４６４７４８４９
tatr2fiv面sanelsthﾖt・ihamayanuttarヨsamyaksambodhirabhisambuddha．
５ ０ 1
ihamayanavaragrasyajZitijarZimaranaduhkhasyantahkrtaiti、dvitTye
八
５ ２５３５４５５s6
sapt3hetath面gatodrrghacankramamcankramyatesmatrisahasramahﾖー
５ ７５８５９
sZihasralokadhZitumupagrhya・trtTyesap極hetath面gato，nimisambodhi‐
６０６１６２６３６４
mandamTksatesma・ihamayiinuttaramsamyaksambodhimabhisam‐
６ ５６６６７
bu[d]dhyanavaragrasyaj刺arZimaranaduhkhasyantahkrtaiti・caturthe
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ｌｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2nTravao;Hn71avao、 ２Tl,T2,Ｔ４ｏｋａｐ副誌(Ｂ,Ｈ;Ｒ,);T3okav副蕊;T5
okapZi1頭．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2okapmpas;Ｎ３ｏｋ叩屈yas;Ｎ４．kapiita§．
３Ｔｌ,Ｔ即pamca;Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘paiica，、
４Ｔｌ,T4mayeh面(Ｎ３);Ｔ５ｍａｙａｉｈ函．ｃｆＮ４ｍａｙｃｈａ，
sT3od副i面h;頂,Ｔ５ｏｄ副i面(Ｎ3,Ｎ4);Ｌ､,V,,S,od3riI3(Ｎｌ,Ｃｌ/H）
６T2sarva(ＮＬＣ1,Ｃ2,Ｂ;N4sarvva;Ｌ､,S,);T4sarvve(Ｎ３);Ｖ,sarvﾖ．cfHsalomi【s‘rve'１．
７Ｔｌ,Ｔ４ｄ鱒171a画(Ｎ1,Ｎ3,Ｃｌ/Ｈ);T2msnalaIa(Ｒ､４V.);Ｌ,,S,tnsnTla咽．cfN4IalmIomits‘t『”n，１．
８Ｔｌ,Ｔ２、Ｔ４ｏｍｉｔ‘Ca，(Ｎ1,Ｎ3.Ｎ4,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､,ＬＭ,S､)．
９Ｔｌ,T沖chachinnEi(Ｎ３);T2vichinnﾖ(Ｎ1,Ｎ4,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､,ＬｳV､,S､）
(１０…10）Ｔｌ,Ｔ3,画，hamteha(Ｎ1,Ｎ3,Ｎ4,Ｃｌ/H;Ｒ､,Ｌ,S､);T5hamlehani;Ｖ､hantcha，Ｃｆ､Tib.、ahdir(＝
ahamiha)．Fromthecontextwcread“，hamtena，､lagreewithT2(Ｒ､)1．
llT3tinadmi・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2bhinnanmi:Ｂ、Hbhinanmi、
l2Tlpraryamk面;Ｔ２ｏｋａｍ(Ｒ､Ｍ);Ｔ４ｏｍｉ鵬‘ｍ，;Ｔ５ｏｙａｍｋａｍ・cfN3paryyamkii、
l3Tlocakram;皿｡camdraIomits‘h，](N3,Ｎ4);T5manUjacandm・ｃｆＮｌ,Ｃｌ/HmanuSyacandrah・
l4Tlsavirambitam(Ｎ４);Ｔ3,msaviIambiIam(T5obitas)．ｃｆＮ３ｓａｖｉｓｂｉＩａｍ
ｌ５Ｔｌヨ､as面nat(Ｎ３);Ｔ３訂nasan3m;T5iinasan3t、ｃｆＮ４面nas3．
ｌ６Ｔｌ,Ｔ3,T4tatrﾖsane;T5tatrabhad面sanaml7Tln7STdat;T2nyasTdan(Ｒ,);T4nisTdal（Ｎ3?；
Ｌ､,S､);T5niSidat;Ｖ､nTsTdan，ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Bnya5Tdat;N4nyaSidam;HnyaSldata・
l8Tlpraticcham§;Ｔ３~sprat7cch罰、§・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Hpraticcham§;Ｎ3.N4prat7cch誌;Bpratrccham§．
(19…19）T1osraipari２０T4ogamdhoo・cfN3odhovakai§、
２１Ｒ・osanghah;Ｖ､omils‘h，(Ｈ)．２２Ｔ２,T5snﾖpao(Ｎｌ,Ｃｌ/H;Ｒ､);Ｔ４ｏｙａｍｔｉ
２３ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Binsert‘sma，、 ２４Ｔ５ｏｂａｍｄｈｕｍ(Ｎ３）
２５Ｔ２ｏｂａｌａｍｇｕ｡(Ｎｌ,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､）２６Ｔｌ,Ｔ２・rami面pra。(Ｎｌ,Ｃｌ/Ｈ:Ｒ､）
２７Ｔ２ｏｔａｍ(Ｒ,Ｍ);T5op3ptaIomits‘r，ａ曲。‘ｍ'１２８cfN4vZidiIao、
２９Ｔ２ｏｍｉｔｓｍａ，(Ｒ､)．
３０Ｔｌ,Ｔ３~somit‘ｍ，(Ｎ３);Ｔ２ａｔｕｌﾖ、(Ｒ,,L､,Ｖ,S､)．ｃｆＮｌ,Ｎ4,Ｃｌ/Hatulam、
３１Ｔｌ,Ｔ２,T5karomti;Ｒ､karoti(ＮＬＣl/Ｈ）
３２T2p叩､(Ｎ1,Ｎ4,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ;Ｒ,,Ｌｙ.,S､);Ｔ3,T5p叩､、ｃｆＮ３ｐ砿、;ＨＰ噸．
３３T2apsarii｡(Ｈ;Ｒ)．ｃｆＮｌ,Ｃ1,Ｃ2,Bapsaroo、
３４Ｔｌ,Ｔ３~somit‘saha，(Ｎ３);T2inserts(Ｎ1,Ｎ4,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､,ＬＶ.,S､)．
３５T3osutaIomits‘h'1;T5devapu【r画h(Ｎｌ,Ｃｌ/Ｈ)．ｃｆＮ３,N4devasutﾖh・
(36…36）T2otupraoImg､sa};Ｒ､。【upraolomi1s‘sa'1(Ｎｌ,Ｃｌ,Ｃ２)．ＣｆＮ3,Ｎ4,Ｂ,Hotusaprao、
３７Ｔ２ｏｎａｍ(Ｒ､;V､)．ｃｆＨｏｍｉｔｓ‘ｍ，、 ３８T2saptZihn(Ｒ､）
３９Ｔ５ｏｍａｎｄａ ４０Ｔｌ,T5bhindati(Ｎ3,Ｎ4);T4bhindamti
(41…41）T5paryamkam〃itib〃;し,S,okam〃iti〃;Ｖ,omits‘iIi，、ｃｆＮ1.Ｎ3,Ｎ4,Ｃｌ/Hokam,iti、
４２ｃｆＮ２ｏｍｉｔｓｆｉ･omthebeginningofG亜hZiNo､３０ｔｏｔｈｅｅｍｄｏｆＧﾖthfiNo､72,ａｎｄｓｏｈｅｒｅａｆｌｅｒｗｅｃａｎ６ｎｄ
ａｇａｉｎthetextsofN2．４３Ｔｌ､T5obodhisatvas(Ｎ２~4)．
４４cfN4tatraiva2isane， ４５Ｔｌ,Ｔ３~５．tha｡(Ｎ３)．ｃｆＮ４ｏｌｈＺｉ１．
４６TlmayananurttarﾖyZi;Ｔ２ｍａｙヨ，nuttara(Ｎ４;Ｒ､);脚mayananuttar面(Ｎ３);T5mayZinuttarfim(Ｎ２)．Ｃｆ,ＮＬ
Ｃl/Ｈｍａｙﾖnmtar面．４７Ｔｌ.Ｔ3,T4sammyak｡(Ｎ3,Ｎ4）
４８ＴＬＴ３~５．bodhim(Ｎ２~4)．ｃｆＨｏｍｉｔｓ‘sambodhirabhi，、
４９Ｔｌ,Ｔ3,T4obuddhiih・ｃｆＮｌ~4,Ｃｌ/Hobuddhm．５０Ｔ２ｍａｙａ，､a｡(Ｒ､）
５１Tldvitilomits‘ye'1．ｃｆＮ３ｄｖｉｔｒｙｅ ５２Ｌ､maptZioImisprintl
53Tl,、,T5dTrghacamkrao(Ｎ3,Ｎ4;Ｖ､);T3dTrghamcamkrao
54T1camkramyate(Ｔ３‘ｍｙate，ｉｓinvisible;Ｎ３;Ｖ,);T2cankramate(Ｒ､);T4camkramyamte;T5cakramyate・
ｃｆＮ４ｃａｍｋｒａｍｍｙａＩｅ・ Ｓ５Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘sma，、
５６Ｔｌｏｍｉｔｓ‘sZihasramaha，(Ｎ３);T5omits‘Iris函hasramaha,、
５７‘upagrhya，isincompehensible・Ｃｆ､Tihbardu;方広「篤殿際｣．
５８T5trt7ya(Ｎ４）
５９Tlvanividham(?);Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ,、Ｃｆ.Ｎ3,Ｎ４ｎｉｖｉｓａｍ
６０Ｔ５ｓｍａｈ
６１Ｔ２ｍａｙａａｎｕ。;Ｒ,may面，nuo(Ｎ４）６２Ｔｌ,Ｔ２ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｎ４;Ｒ､)．
６３Ｔｌ,Ｔ3,T4sammyak。６４T2obodhir(Ｒ,）
６５Ｔｌ,Ｔ3,脚｡sambuddhy知a。(Ｎ３);T2osambuddhiiana｡(Ｒ,);T5osambuddhana｡;Ｌ､ｙ､osambudhyanao・
cfN4osambuddhym，nao、 ６６T2omits‘j3ti，(Ｒ､)．
６７Ｔｌ,Ｔ２,画,T5caturthao(Ｒ,）
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２ ３４
sapt面hetathZigatodahracankramamcankramyatesmapurvasamudrﾖｔ
s 6
pascimasamudramupagrhya、
７ ８
athakhalumZirahpﾖpTy3nyenatathagatasten6pasamkrﾖmadupa‐
９ １０
samkramyatath面gatametadavocat・parinirvZitubhagavanparinirv豆tｕ
Ｉｌｌ２１３I4
sugata、samayaidﾖnrmbhagavatahparinirv叩ya、evamuktebhiksavas
l 5１６１７l8
tathagatomarampaplyamsametadavocat・ｎａｔﾖvadahampaplyan
l 9２０z1
parlnlrvasyamlyavanmenasthavirasthavirヨbhiksavobhaviSyantidﾖ､直
■●一－●－
２ ２２３２４２５
vyak面vin面ｖｉ誼rad豆bahu§ru画dharmanudharmapratipannZihpratibalZih
２６２７２８
svayam豆c3ryakamjfianamparidTpayitumutpann6tpannanamcapara‐
２９３０３１３２３３３４
pravﾖdinamsahadharmenanigrhyabhipras面dyasapratiharyamdharmam
３５３６
de§ayitum．、ａｔ面vadahampaplyanparinirv面syﾖｍｉｙａｖａｎｍａｙａ
３７（38……38）３９４０
buddhadharmasamghavam§ｏｌｏｋｅｎａｐｒａｔｉ乳h面pitobhaviSyati，aparimit面
４１４２４３
bodhisattv面ｎａｖｙ且krt面bhaviSyantianuttarﾖyﾖmsamyaksambodhau．、ａ
料４５（46……46）４７
tavadahampaplyanparinirvﾖsyﾖｍｉｙ豆vanmenacatasrahparSado
４８４９５０５１５２５３５４鰯
dantヨvinTtZivyaktヨｖｉ誼radZibhaviSyantiyavatsaprﾖtihZiryamdharmam
５６５７
．e§ayitumiti、
５８
athakhalumZirabpﾖPMnidamvacanam§rutv且ekanteprakramya
” ６(）６１６２
sthito，bhndduhkhTdurman3vipratisarTadhomukhahk2isthenamahrm
（63...…63）
vilikhanviSayamme，tikrﾖntaiti．
６４
athakhalut2is
６５
tisrom面raduhitarorati§caratiscatrsnaca
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ＩｃｆＮ３ｏｇａｔｅ;Ｎ２ｏｍｉｔｓｆｍｍｈｅｒｃ(tath3-)ｔｏ‘-kramya，|Note９１．
２T2dahara｡(Ｒ､,L､４V.);Ｔ３~5dahaIomit‘ｍ'1．ｃｆＮｌ,Ｎ４､Ｃｌ.Ｃ2,Hhrada｡;Ｎ3,Ｂｄａｈｍｏ、
３Tlocakrao:Ｔ３~socamkra｡(Ｎ３;Ｖ,)．cfN4ocarlkramaIomits.、.１．
４Tlcakrammyate;T2cankrama1e(Ｒ､);Ｔ3,T5cakramyate;T4camkramyate(Ｖ､）
５Ｔｌ,Ｔ５ｐａ§cimeo(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＨｏｍｉｔｓ‘samudr3tpascima，、
６Ｔ５ａｐａ｡(Ｎ３）７Ｔ３ｏｙ３ｍ
８T2osankrﾖmad(Ｒ､);VosamkrmmaI／
９ｃｆＮ２ｏｍｉｔｓｆｒｏｍ‘tathii-，INotelltohere(-kramya)．
ｌＯＴ３,T4bhagaviin(Ｎ3.Ｎ4)．Ｃｆ､Ｎｌ，C2bhagava;Ｎ2.BbhagavaI;Clbhagavam；Ｈｏｍｉｌｓ､parinirvatu
bhagavan，、Isitbepossibletoread､bhagavmn'Iafbrmofvoc.s9.;ｃｆＢＨＳＧ,§18.811？
IlT3sugatabl2TIimZinT(Ｎ３）
Ｉ３Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘、i，．ｌ４Ｔ５ｅｖａｍｍ
ｌ５ｃｆＮ５ｏｍｉｔｓｆｒｏｍｔｈｅｂｅｇinningofIheG証hZiNo､５８Ｉｏｈｅｒｃ(tatha-),andsohereaf1erwecanlindagainthe
textsofN5．ｌ６Ｔｌ,Ｔ２,Ｔ４ｏＴ５ｏｍｉｔ､ｍ，(Ｒ,)．
ｌ７ＴＬＴ５ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｎ３)．
l8TlpaPTy2i(Ｎ３);Ｔ３~５piiPTyiim、ｃｆＮｌ,Ｎ4,Ｃｌ,Ｃ2,Ｈｐ面PTymn;Ｎ2,Ｎ5,BpfipTyan・
ｌ９Ｔｌ,Ｔ３~５yiivat(Ｎ４)．ｃｆＮ３ｙａｖｎｎ、
２０T2s1haviraIomits‘sthavira'１(Ｎｌ/B;Ｒ､,L､ｙ､)．ｃｆＮ３,N4sthavirasthavi面;Hslhmvihar3．
２１Ｔ3.Ｔ４ｏｙａｍｔｉ２２Ｔｌ,Ｔ５ｖｉｎｉｔａ
２３Ｔｌｖｉ§alad面;Ｔ3,T4visiiradii、ｃｆＮ３ｖｉ気／rad３;Ｎ４ｖｉ誼、｡n．
２４T2odharmapraprao ２５Ｌ・ｏｍｉＩｓ‘h，、ｃｆＡｌｌｍｓｓ・obal3h、
２６Ｔ1,Ｔ4,Ｔ５ｏｔｕｍ(Ｎ3,Ｎ4）２７T2utpannﾖnut｡(Ｒ､）
２８T2opannﾖniifi(Ｎ４;Ｒ､);T4opamnanam ２９T2ovZidTn函、、cfN3ovadino、
３０Ｒ,,L,MsahadharoInotacompoundl
31T2grhyZibhiolomits‘nil(Ｒ､);T3nigrhnﾖbhi｡;T5nigrhyabhio・ｃｆＨｎｉｇｒｈｙ３ｍｉｏ、
３２Ｔ２･prﾖyamprasadya(Ｒ､);TloprasﾖＩｏｍｉｔｓ‘dya，l(Ｎ３);T3opmbhodya;T4oprasIida;し4V・opriiyampra‐
sZidya・ｃｆＮｌ/Hoprasadya;Ｎ４ｏｐｒａ誼dya、
３３Ｔl,Ｔ４ｓａｍｐ面ti｡;T2samprmihZiyam(Ｒ､ohiiryam);Ｔ3,T5ohmryaIomi1.ｍ'1．ｃｆＮｌ､Ｃｌ､C2samprmti‐
ｈﾖryyakam(Bohiiryakam);N2oh3ryakam;N5ohZiryyakam;ＨｏｋａｍＩｏｍｉＩＳ‘sapr菰ihiirya'１．
３４Ｔｌ,皿dharmman(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ3,T5dharmKm
35Tl.Ｔ3~5ｐ訂P7yam(Ｎ3.Ｎ4)．Ｃｆ.Ｎ１，Ｃｌ・Ｃ２ｐﾖPTym;Ｎ2.BpiiPTyan;N5papTyana、
３６Ｔｌ.Ｔ3~５y3vat(Ｎ４)．ｃｆＮ３ｙ５ｉｖａｎ、 ３７Ｔ５ｏｍｉｔｓｍ，．
(38...38）Ｔｌｏｖａｍ兎lokena;Ｔ２ｏｖａｍ誼lokona(Ｒ､);Ｔ3,Ｔ４ｏｖａｍｓｏｌｏｋｅｎａ;Ｖ・ｏｖａｍ§olokena・ｃｆＮｌ/H
osamghoIomit‘vam§o'1;Ｎ3,Ｎ４ｏｖａｍ§olokena;ＢＨＳＤ,vam§a(1)．
３９Ｔｌ,Ｔ4,Ｔ５。yaty(Ｎ３)．ｃｆＮ４ｏｙａｔｉ．４０ＴｌａｐａｒａｍｉＩ３
４１ｃｆＮ３ｏｍｉｔｓ‘tta，、 ４２Ｔ４ｓａｍｍｙａｋｏ
４３Ｔｌ,T5nai(Ｎ３)．ｃｆＮ４ｎａ、
４４Ｔｌ,Ｔ3.画paPTyam(Ｎ3,Ｎ4);T2piipTyZi(Ｒ､);T5paPryam・ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/Hp3pTyan;N2pZipTyana、
４５Ｔｌ,T5yavat(Ｎ４）（46…46）Ｔ２ｍａｍａ(Ｒ､);Ｔ４ｙｅｎａ
４７皿ｏｍｉｔｓ‘h,．４８Ｔｌｄｉｉｎｔａ
４９Ｔ３ｖｙａｋ面 ５０Ｔ３ｖｉｎＴｔＺｉ
５１Ｔ２,Ｔ沖visarada ５２Ｔ3,画。yamti(Ｎ３）
５３T2supr瓢io(Ｎ５;Ｒ､);T5sapatio・cfClsampr3tio，５４Ｖ､ohZiyalomits､ｍ，ｌ
５５Ｔｌｄｈａｒｍｍａｎ(Ｎ４);画dharman ５６Tldesayitumm
57Tl,Ｔ３~５ity(Ｎ３)．ｃｆＮ４ｉｔｉ
５８Ｔｌ,T4prakriimya(Ｎ3,Ｎ4;Ｌ,Ｍ);T5prakamya，ｃｆＮｌ/Hpmkramya、
５９Ｔ２，bhm(Ｎ４;Ｒ､,L､;V,)．ｃｆＮ２ｂｈｎ１ａ;Ｎ３'bhud．６０T5osiiri・ｃｆＢＨＳＤ,viPratis訂in，
６１Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘h,． ６２Ｔ２ｍａｈｉｍ;Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ'(Ｎ3,Ｎ4)．
(63...63）Ｔｌ,Ｔ２,Ｔ4,応viSayamatiolomit‘ｍｅ，l(Ｎ４;Ｒ,);T3viSayametio;Ｌ・ＭｖｉＳａｙａｍｍｃ，ti｡(Ｎｌ/Ｈ)．
cfN3viSayamavi｡．６４Ｔ1,Ｔ4面hs(Ｎ３）
６５Ｔｌ,Ｔ3,T5trisro(Ｎ３）
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Ｚ ３４
marampaplyamsamgﾖthayadhyabhﾖSanta．
［Meter…AnuStubh(Sloka)］
５ ６7
73．durmanasikathamtZitaprocyat面myadyasaunarah，
８９１０l1
ragapasenatambaddhvヨkufijaram，vanayZimahe，
一－〃
（12...．.､１２）１３l4
anayitvヨｃａｔａｍ§TghramkariSy面ｍａｖａ§etava．
＊
(15.,．
ー
ｍａｒａ
…腸）
aha．
１６１７１８１９
〃
74．arahansugatolokenaragasyavasamvrajet，
２０２１（22...…22）２３２４Z5
viSayammehyatikrZintastasmacchocZimyaham
２６
bhr§a、．
２ ７２８２９３０３１
tatａｓ面ｓｔ面capalyﾖdviditaprabhavaapibodhisattvabhntasy2fivata‐
３２３３３４３５３６
thﾖgatasyapiturvacanama§rutvdivaprasntayauvanamadhyayauvanadhZi‐
３７３８３９４０４１４２
ripyobhntvZivicaksuhkarmanetath3gatasyantikamupasamkr目、ams，ｔａ§
４３４４４５４６４７
catathagato〈､a〉manasikarotisma・bhDya§Ｃａ直jar可aljar目adhy‐
４８４９s0
atisthat，tatastahpiturantikegaMivamヨhuh．
夕
［Meter…AnuStubh(Sloka)］
５１５２５３
７５．satyamvadasinastZitanaragenasanTyate，
（54...…54）５５５６５７s8
viSayammevyatikrﾖntastasmZicchoczimyahambhr§ａｍ、
５９６０
７６．vTksetayadyasaurupamyadasmabhirvinirmitam，
６１６２６３“
gautamasyavin誌iirthamtatolsyahrdayamsphutet．
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ｌｍｏｍｉｔｓ‘、.、 ２Ｔｌｏｙａｓａｍ;T2oyamsan(Ｒ､）
３T2g3thayaahyo(Ｒ､);Ｔ５ｇ説h3ymdhyo 4T2,T4osantah;Ｔ５ｏｓａｍｔａｍｈ
５Weconsiderthisstanzaoriginallyconsislsofthreepadas,buIIhetranslators､ofTi6､ihough【thatthere
weIEtwostanzasconsisＩｓｏｆｔｗｏｐ３ｄａｓ,therefbretheymadeapﾖdaupthemselvesandaddeditatthefburth
line・ｃｆＭｖ(Ⅲ,ｐ､281);Siikyasimh噸taka(Bod姉α"Ｗ釘α姉'α“"α"1"ﾉ".StoryNo.12),Ｇ証ｈａＮｏ､75~76：
外薗幸一「シヤーキヤシンハジヤータカの和訳研究」（鹿児島経済大学｢地域総合研究」第１９巻第２号所収）
Ｐ､２５１． ６T5kathan(Ｎ３）
７Ｔ３ａｓｏ ８Ｔ２噸gao(Ｒ､）
９Allmss､badhvii(R､,L､,S､）lOT1kuiijalafi;Ｔ３~5kuInjaram(N3,Ｎ4）
ｌｌＴｌ,Ｔ３~Scanay函｡(Ｎ３);Ｔ２ｖａ，，nay3｡(Ｒ､,S,);Ｌｙ・vanaya。
(12…12）Ｔｌ,Ｔ4,Ｔ５ｔａｃｃｈＴｇｈｍｍ(Ｎ３）
l3T2oy3mo(Ｒ､）ｌ４Ｔ３ｖａｓｅ．
＊Ｒ､omitsthisline;Ｌ・うV､putsomemarks(*);Ｓ,(daurmanasyamupayasamviprajah3hiyrdr§a、)．Ｃｆ・Ａｌｌ
ｍｓｓ､ｏｍｉｔ;Tib・dertarthugsnanhobrgyalhor〃dgyespargyachenbmesparlhgyur;Ｓ函kyasimhaj訂aka・
ｔａｔａｍｉｉｇ面viSiidamtamnaro，yamkimatobhayam．
(15…15）皿omits・ ｌ６ｃｆＭｖ(、,ｐ､281);SZikyasimhaj3taka(Ｇ瓢hZi
No､75);Ｈ・Oldenberg:UeberdenLalitaVistra,刀α'1”c"Cl耐(陸rhq'1.ﾉI‘"gell,ＡＣﾉ“ﾉｑ/Ｗ"er"α"olIaノ
Ｃｂ"gだ““q/､Ｏ”"αﾉなrsMBerlin,1882,ｐｐ､107-122),ｐ・'17．
ｌ７Ｔｌａｈａｍ;Ｔ２,T4arhan(R､);Ｔ3,T5arhat(N3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2ahamlamhi;N5ahantam;Barhahi;H
arhantam;SamyuttaNikﾖya(1,ｐ・'24.).araham;Ｍｖ(Ⅲ,ｐ､281).arah函、;Sakyasimh噸taka・arhansa;Tib，
dgrabcom-de(＝arhansa)．Metricallyweread‘arahan，[agreewiIhLl・
ｌ８ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Hsugatam・ ｌ９Ｔ１ｖａｍＳａ・ｃｆＮ２ｃａｓａｍ
２０Ｔ５･yam(Ｎ３） ２１Ｔｌｍａ
(22…22）ｃｆＮ３,N4dyutio．２３Ｔｌ､Ｔ４ｏｔａｈ;Ｔ３ｏｔａｍｈｃｆＮｌ/Ｈ◎tam
24Tltasyﾖc;Ｌ,tasm副omits‘c'1．ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ３ｔａｓｍ面c;N4tasma１．
２５Ｔ５ｃｈｏｙＺｉｍｙ ２６Ｔ２。§amiti(Ｒ､);Ｖ､。§ａｍ
２７Ｔｌ,画,T5tahs(Ｎ３）２８Ｔ２,T3tah(R､ｙ､）
２９T5opalyed
30T2aviditao(Ｒ､,Ｌ､ｙ,)．ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ3,N4viditao;Tihses(＝vidiIa)．
３１Ｔ２,T3osyaivam(Ｎ４;Ｒ,） ３２Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘na，．
３３Ｔ５ａ§rutyaiva
34Tl,Ｔ4,T5prasutao;T2prabhnta｡(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､,L､ｙ,)．ｃｆＮ２,BPrasmao、
３５Tlomadhyeo・Ｃｆ､Ｎｌｏｍａｄｈｙ函。;N2omitsomadhyayauvanao、
３６T5oyauvanamadhyayauvana｡{repeats‘madhyayauvanal(Ｎ３）
３７Ｔ５。rinyヨ ３８ＴＬＴ３､T4ocaksuskar｡;T5ocakSuSkar｡(Ｎ３）
３９Ｔｌ,、,Ｔ５ｏｔｉｋ３ｍ(Ｎ1,Ｎ3,Ｎ4,Ｃｌ,Ｃ２)．ＣｆＮ2,Ｎ5,Ｂ,Hotikam、
４０Tlosamkr3mamIomits‘s'１;T2osankran面h(Ｒ・;V6osamkrﾖ。);T3invisiblc;T5osamkrEimasIomits‘ｍ'1;Ｌ・
osamkriinta．ｃｆＮｌ/Bosamkramanti(Ｈｏｍａｍｔｉ);Ｎ3,N4osamk面、ams，
４１Ｌ､ｙ・insert‘strrmZiyaatitatsarvamak面rsuh，、ｃｆＡｌｌｍｓｓ・havenotthisinsertion;Tib,hasnowords
corresp､tothisinsertion、 ４２T4tam§(Ｎ5,Ｈ）
４３Ｔｌ,碑,Ｔ５ｏｍｉｔ‘､a，(Ｎｉ/Ｈ,Ｎ３;Ｎ４ｍａｒｇ.);T2inserts(Ｒ､,Ｌｙ.,S､)．ｃｆＴｉｂ・ｍａｍｄｓａｄ(＝nakaroti)．
４４Ｔ５ｍａｒａｔｉ ４５Ｔ５ｓｍａｈ
４６Ｔ３ｔＺｉｈ(N4） ４７TljaraIjarﾖIomits‘ja，l
48Tladhyetis1het;Ｔ２。tis1han(Ｒ､ｙ,);T3otisthet４９Ｔ５ｔａｌｉｉｓ
５０Ｔ５ａｎｔｉｋａ ５１Ｔ２ｓａｓ、ｃｆＮ４ｍｅｓ、
５２Ｔ1,脚,T5rZigena ５３脚§ａ
(54…54）Ｔｌｍａｖｙａｔｉｏ(Ｎ3,Ｎ5);Ｔ２ｍｅｈｙａｔｉｏ(Ｒ､,L,Ｍ,S,);T5myavyatio・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2metioIomit‘vya'1；
Ｎ2,Ｎ4,Ｂ,Hmevyatio．５５Ｔｌ,画,Ｔ５ｏｍｉｔ‘s，(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ３ｏｔａｈ
５６Ｌ.;V､,S・tasmZiIomit‘c'１．ｃｆＮ４【asmat;Olhermss､tasmﾖc，
５７ｃｆＮ４ｓｏｃａｍｙ、 ｓ８Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘bhr6am，;Ｔ５ｂｈｒ§amh;Ｒ､ｙ､。§ａｍ
５９Ｔｌｏｍｉｔｓ‘r，、 ６０Ｔｌｏｍｉｔｓ‘ｍ，;Ｔ２ｏｔａｍ(Ｒ､ｙ､)．ｃｆＮ３ｏｍｉｔＴ、
６１Tlvinasﾖr･(Ｎ４） ６２Ｔｌ,T4syEi(Ｎ３）
６３ｃｆＮ３ｈｙａｄａｙａｍ， ６４cfNLC2sphu1ate．
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２３
●－●●夕一
ｔａｔｓﾖdhunastZitedamJaraJal:larasarlramantardh面paya．
mara2iha．
一
４
β、
77．nahampa§yZimitamlokepuruSamsacaracare，
s
buddhasyayohyadhisthZinam§aknuyﾖtkartumanyath面．
６７８９１０
７８．§Tghramgatv面nivedayaatyayamsvakrtammuneh，
（１１……１１）１２ｌ３
ｓａｖａｈｐａｕｒ麺akamkZiyamkariSyatiyathamatam．
１４（15……１５）
ｔａｔａｓｔ豆gatvZitath面gatamkSamapayantisma･atyayamnobhaga-
I6 １ ７１８１９z0
vanpratigrhnZitu・atyayamnosugata〈pratigrhn面tu〉yathabﾖ1面､豆、
２１２２２３２４（25...…25）
yathヨｍｎｄｈ面､ﾖmyathavyakt面､ﾖｍａｋｕ§a1面namakSetrajfi面n面ｍｙａｖａｙａｍ
２ ６２７２８
bhagavantamヨsadayitavyammany面mahe・ｔａｔａｓｔ画stath5gatog豆tha‐
２リ
yadhyabh2iSata，
３０３１３２３３３４３５
７９．girimnakhairvilikhethalohamdantairvikhﾖdatha，
３６３７３８３９
§irasabibhitsathagirimagﾖdheg2idhamesatha．
４０４１
ｔａｓｍ面ｄｙｕＳｍ面ｋａｍｄ面rikZiatyayampratigrhn2imi・ｔａｔｋａｓｍ面d，Wddhir
４２４３４４４５４６４７
eSヨ，，ryedharmavinayeyo，tiyayamatyayatod皿v面pratidesayaty面ya‐
４８４９s0
ty2imcasamvaramヨpadyate、
５１５２s3
pancamesaptﾖhebhiksavastathﾖgatomucilindanﾖgar可abhavanevi‐
５４鰯５６s7
haratismasaptﾖhemah且durdine、athakhalumucilindan面gar可ahsva‐
５８５９畝〕６１６２
bhavan面nniskramyatathZigatasyak面yamsaptakrdbhogaihparlveStya
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ｌＴ３,T59jaramsao 2Tl,Ⅳ,Ｔ５ｏｒａｍｍ
３cfN4inserts‘katham，、 ４Tlocaralh(N4);T津｡Cara;T5ocaramh(N3）
５Ｔｌ§akuryat ６Ｔ津ｇ３ｔｖｚｉ
７T2odayant面、(Ｒ､)．ｃｆＮ４,Hodayam、
８Tltatyamyam;Ｔ４面tyayam；Ｔ５面mtyatyayam，ｃｆＮ３面bhyﾖｍｙａｍ；Ｎ４画mbhyayam；Ｂｔﾖtyayam；Ｈ
ｏｍｉｔｓ‘atyayam，;Ｔｉｈｈｅｓｐａ(＝atyaya)．
９Ｔｌ,msvayamkrtam(Ｎ３);T5omits‘svakrtam，ｌＯＴ５ｏｍｉｔｓ‘muneh，．｡ロワ
(11…11）Ｔｌ,脚sarvvah;T2sarvam(R,,L､Ｍ,S,);Ｔ3,T5sarva(Ｎ1,Ｎ５，Ｃｌ,Ｃ２)．ｃｆＮ２ｍａｖｅ;Ｎ3,Ｎ4,H
sarvva;Bsarvah・ＡＣＣ・toTib.(denikhyedkyi)ｗｅread‘savah'thoughnoms・supportsit、
１２T2paurimikam(Ｒ,,S､）ｌ３Ｔ２ｏｔａｍ(Ｒ､Ｍ）
l4T1opayamte;Ｔ２~４．payamti(Ｎ３）
(15…15）Ｔｌｓｍａ／tyey3;T3smatyayo;Ｔ沖ｓｍａ／tyayo;Ｔ５ｓｍ７ｔｙａｙｏ、ｃｆＮ３ｓｍａｌｙｅｙａＮｌ/Ｂ,Ｎ４ｓｍａ／
atyayam;Ｈｓｍａ／atyaye・
ｌ６Ｔ１,T2bhagavan(Ｒ､);T4,T5bhagavam(Ｎ3,Ｎ4）ｌ７Ｔ２。grhpatu(Ｒ,);Ｖ・ogrhn説ｕ
ｌ８ＴＬＴ３~5atyaye(Ｎ３)．cfN4satyayam・
ｌ９Ｌｙ､sugato・cfHsugatam;Othermss､sugata、 ２０ＡｌＩｍｓｓ､ｏｍｉｔ(Ｒ,);Ｌ,pratigrhnatu；Ｖ・praIi‐
ｇｒｈｎ証u、ＡＣＣ､toTib.(gzundugsol)weinsert‘pratigrhnZitu'{agreewithL､lthoughnoms､supportsit，
２１Ｖもyathavyao ２２Ｔ３ｏｎＺｉｍ
２３Ｔ３ｏｎﾖ、ｍ;Ｔ４ｏｎﾖｍ
２４Ｔｌ,皿,T5akSetra極mIomitsl雨，](N3,N4);T2ak5atraj頑nEim(R・aksetrao）
(25...25）Ｔ２ｙ同vadvayam(Ｒ,)．cfN2yiivacayam;N4yavadayam;N5yavaayam、
２６Ｔ4,Ｔ５ｏｖａｍｔａｍ(Ｎ３)．cfHbhagavat、
２７Ｔｌ,Ｔ３~5画[omit‘s'１(Ｎ３)．ｃｆＮｌ/Htas;Ｎ4面、．２８T2ogatam(Ｒ､）
２９ＴｌｏｙヨabhﾖSatahIomits‘adhy，](Ｎ３);Ｔ２ｏｙ面，dhybh罰Sama(R､);T3oy3dhyabhaSatah;ｍｏｙ面adhy‐
abhaSatah(N4;HoSata);T5oyaabhyabh恥atah・ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｃ1,Ｃ2,Ｂｇ説hayadhyabh海at(N5oSata)．
３０Tlomits‘ｍ，(Ｎ３)．３１Ｔｌ,Ｔ３ｏｍｉｔ‘r，、
３２Ｔｌ,Ｔ津.T5vilikhatha;T2vilikhata;T3obscure、cfN3visikhatha;N4vilikheti，
３３T21auham(Ｒ､） ３４Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘r，、
３５T3visﾖdatha(Ｎ２)．ｃｆＮ４,Ｈｖｉｖ面datha、 ３６T3sirasa
37T2vibhetsatha(Ｒ､);Ｔ沖bibhinsatha(Ｎ３)．Ｃｆ.Ｎl/Ｂ,N4bibhitsatha;Hvibhatsatha．‘bibhitsatha，is
unmetrical,soshoulditberead‘bhindyZitha，(opt,２.ｐｌ.)？
３８Ｔｌ,Ｔ津,Ｔ５ａｇａｔｈｅ ３９Ｔｌ,ｍｅ§atah(N3,Ｎ4);T2aisatab(R､);T3invi‐
sible;T5esatah;Ｌ・狐,S・e5ata・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,HeSatha(Bemends‘ta，ｔｏ‘tha，);N2eSata;N5esat、
４０T2ogrhp説u(R・);T沖,Ｔ５･grh頓ｍｉ(V;）４１Ｌ､ｙ,ｋａｓｍ説．ｃｆＡｌｌｍｓｓ､kasmiid、
４２Ｔｌ,Ｔ２,Ｔ５ｙｅ(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ３;Ｒ､);Ｖ,Zirye、ｃｆＮ４ｙａ、
４３Ｔｌ,Ｔ4,T5dharmmavinaya(Ｎ３);Ｒ､ｏｍｉｔｓ‘dharmavinaye，(Ｔ２‘dharmavinaya，ismarg.;Ｎ５)．ｃｆＮＬＣｌ，
Ｃ２ｏｍｉｔ‘ye，;N4dharmavinaye、 ４４T2ye(N5;Ｒ､）
４５Ｔｌ,画,T5omitthiswholeword(Ｎ３)．
４６Ｔｌ,T4nyayato(Ｎ３);T3ayato;T5tyayato、cfN4atyayaI‘to'ismarg１．
４７Ｔ２ｏｙａｎｔｙ
４８Ｔｌ,Ｔ２,Ｔ５ｏｔｙ論(Ｒ､)．ｃｆＮ３,Ｎ４誠Iomit‘画yaty'１．４９cfN4ovalam
50T2oyante(Ｒ､） ５１ｃｆＮ４ｏｖａｈ
５２Ｔ５ｍｕｃｉｌｉｍｄａｏ ５３Ｔ２,T4orZija｡(N3）
５４T3sapt函ka;頂sapt画ha(Ｒ,）５５T2mahodur｡(Ｒ､);T3odurdure
56T1all'tha(Ｎ３;Ｒ､,L､)．ｃｆＮ４／atha、 ５７T3olindona。
５８ｃｆＮ４ｏｎａｔ、
５９Tlnikrao;Ｔ３~５niskrao(Ｎ３)．ｃｆＮ４ｎｉｓｋ『a。、 ６０Ｔｌ,Ｔ２,Ⅷ,Ｔ５ｋａｙｅ(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4;Ｒ,,Ｌ・;V､）
６１Ｔ２．k『Ｉ。(Ｎ４）
６２Tlobh目gena;T3obhogena;'1斗,応｡bh3gena(N3);Ｌ・Mobhogena(N4)．ｃｆＮｌ/HobhZigaib．
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５
２ ４
phanai§ch3dayatisma．ｍヨbhagavatahkziyam師avZi鋤ｐｒ恥ubhur
６（7...…7）８９
iti、pnrvasyascadi§ｏ，nye，pisambahulヨ、目gar瀬圃gatyatathZigatasya
-〃
１ ０１１１２１３
k面yamsaptalqdbhogaihpariveSIyaphanai§ｃｈﾖdayantisma．ｍヨbhaga‐
１４１５１６１７１８１９２０zI
vatahkﾖyam訂tavﾖtﾖhpr3kSubhuriti、yathヨpnrvasy面ｍｄｉ§ｉｅｖａｍ
z2
dakSipapa§cim6ttarﾖbhyodigbhyonagarajヨヨgatyatathZigatasyak且yam
２３２４２５２６２７
saptakrdbhogaihpariveStyaphanai§ｃｈﾖdayantisma，m3bhagavatah
２８２９弧〕３１３２３３３４
k面yam訂tav圃励ｐｒ恥ubhuriti・ｓａｃａｎ面gar可abhogar豆§irmeruparva‐
３５３６３７３８
t6ndravaduccaistvenasthito，bhnt・ｎａｃａｔａｉｒｎ面gar可aist3dr§a、
（39...…39）４０４１４２４３
kadﾖcitsukhampr面ptampurvamyﾖ｡『§amtesﾖmsaptarﾖtrimdivasﾖ､ｉ
料４５４６４７（48..．…48）
tathﾖgatak面yasamnikarsZidZis了t、tatahsaptahasyatyayenatenZigar頭ｖｙ‐
４９ ５ ０s1
apagatadurdinamviditv面tathﾖgatasyakZiy3dbhogﾖnapanIyatathﾖgata‐
（52...…52）５３５４
ｓｙａｐﾖdau§irobhirabhivandyatripradakSinTkrtyasvakasvak面nibhavana-
識
nyupajagmuh・mucilindo，pinZigar可astath豆gatasyapﾖdau§irasabhi‐
５６５７５８s9
vandyatripradakSinrkrtyasvabhavanampr3viksat．
“ ６１
sasthesapt面hetath面gatomucilindabhavamidajap副anyagrodhamDlam
６２６３（64...．..“）６５
gacchatisma・ａｎtarecamucilindabhavanasyiintarﾖccajap目lasyanadyヨ
“ ６７６８６９７０７１
nairafijan面yﾖstTrecarakaparivr可akavrddha§r目vakagautamanirgranth姉vika‐
７ ２７３７４７５
dayastathagatamd剛vabhibhasantesma・apibhavat豆gautamenedam
７６７７７８
saptahamak3ladurdinamsamyaksukhenavyatinZimitam．
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ｌＴｌｏｍｉｔｓ‘６，;Ｔ３ｏｎａｉｈ２Tlodayeti;T4chodao;T5chZiyadayanti(Ｎｌ/Ｈ）
３Ｔ２ｏｔａｈ§Ttam(Ｒ､）４Ｔ２ｋａｙｅ(Ｒ､);Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘k3yam，、
５TlokSutir;T2okSur(Ｎ2,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｈ;Ｒ､,Ｌｙ.);Ｔ３~soksubhir(Ｎ3,Ｎ4,Ｂ)．cfNlprZikSuv・Ｗｅｒｅａｄ
‘prakSubhur，(aor､３.ｐＬ)thoughnoms・supportsit、
６T2inserts‘yath3，(Ｒ､)．（7…7）Ｔｌ,Ｔ５ｏｓｙ３ｐｉｄｒ§o(Ｎ３);Ｔ２ｏｓｙａｍａｐＴｄｒｓｏ
（Ｒ､);T4osyﾖPidi§o(Ｎｌ/B,Ｎ４);Ｌ､ｙ,。syaapidiso・ｃｆＨｏｍｉｔｓｆｒｏｍｈｅ唾(pnrvao)ｔｏ‘iIi，{NoIel71、From
thecontextweread‘pnrvasy誌cadi§o，IagreewilhT31、
８ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２ｓｖａｍｂａｏ、 ９Ｔｌｏｔｙａｓ
ｌＯＴｌ,T津,T5okrtvZibhogaih(N3);Ｔ２｡k『【bhogaih(N4)．ｃｆＮｌ,CLC2okrtabhagaih;Ｎ2.Ｎ5,BokrIbh罰gaih・
ｌｌｃｆＮｌ/Bonaih．ｌ２Ｔｌ,狸,T5inserl‘cii，(Ｎ３ｄｈａ)．
ｌ３Ｔ５ｏｙａｍｎ〔i・ｃｆＮ４,BcchZidayati[omits．､'1．ｌ４Ｔ２ｋａｙｅ(Ｎ5,Ｂ;Ｒ､）
ｌ５Ｔ５訂tavai面ｈｌ６Ｔｌ,画,T5prZikSubhir(Ｎ3,Ｎ4);T2praksur(Ｎｌ／
Ｃ２;Ｒ､,Ｌ､ｙ､);T3invisible・Ｃｆ､BprakSulebhir・InaccordancewithprecedentaboveＩＮｏ１ｅ５１ｗｅｒｅａｄ
‘prﾖkSubhur，thoughnoms,supportsit．ｌ７ｃｆＨｏｍｉＩｓｆｉ･ｏｍ‘pnrva-，lNote71tohere(iti)．
ｌ８ｃｆ,N5omitsfromhere(yatha)ｔｏ‘iti，INote311．ｌ９Ｔｌ,皿,T5osy3n(Ｎ３，Ｎ4);T2osyZiIomits‘ｍ'1(Ｒ,）
２０Ｔ２,Ｔ３ｄｉ§a(Ｒ､);Ｔ５ｄ誌ａ ２１T5evan(Ｎ３）
２２TLT4ocimottarebhyo(T5ocimatta。;Ｎ3,Ｎ4）
２３Ｔｌ,Ｔ３~５.krlvabhogaih(N3);T2okrtvopabhogaih(Ｎ1,Ｎ2,Ｃｌ/H;Ｒ､);LMokrtvobhogaih・Ｃｆ,N4okrI‐
bhogaib，InaccordancewithprecedemaboveINoIelOlweread‘saptakrdbhogaih'thoughnoms,supportｓ
ｉｔ、 ２４T3phanaih
25T1inserts‘cha，;T5inserts‘Ｃａ，(Ｎ３)．２６Tloyatilomits‘､'１
２７Ｔ４ｏｍｉｔｓ‘ga，、 ２８Ｔ２ｋ２ｉｙｅ(Ｒ,）
２９Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘h，．３０Ｔｌ,Ｔ３~５ｐｒﾖkSubhi『(Ｎ２~4,Ｂ);T2priikSur(Ｎｌ，
Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､,L､ｙ,)．InaccordancewithprecedemaboveIＮｏｔｅ５＆l61weread‘prZik5ubhur，thoughnoms、
supportsit， ３１ｃｆＮ５ｏｍｉｔｓｆｉ･ｏｍ‘yatha，INotel81tohere(iti)．
３２ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ４ｓ３． ３３Tlorajmbhoo(N3）
３４Ｔｌｏｒａ訂;Ｔ２ｏｒ蕊ib(Ｎｌ/H,Ｎ４;Ｒ､);Ｔ３ｏｒ蕊in;Ｔ４ｏｒ誌i(Ｎ３);Ｔ５ｏｒ誌ｉｍ・Grammaticallyweread‘-r蕊ir，
［agreewithL､Ithoughnoms､supportsit．３５cfN4oteindravat，
３６Ｔ５ｕｖａｉｓｏ ３７Ｔ3,T4sthitEi
38T1,T5laiIomit、r'１．ｃｆＮ４ｔａｉｈ．（39…39）Ｔｌ,Ｔ4,T5sukhap面pIam(Ｎ1,Ｎ3~5,Ｃ２､Ｈ；
Ｌ､);T3sukham印taIomuts､ｍ'1．ｃｆＮ２,BsukhapIfipla;ClsukhamprEiptam，
４０Ｔ1,画,Ｔ５ｏｍｉｔ‘pnrvam，(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｃｌ,Ｃ2,Hpnrva;N5pnrve;Bpnrvam，
４１Ｌ,;V・insert‘lani，(Ｎ2,Ｎ5,Ｂ,Ｈ)．ｃｆＮｌ､Ｃｌ,C2tZiti;Tib､hasnowordcorresp・ｔｏ‘画､i､、
４２T2otrindiva･(Ｒ､,Ｌ,)．cfN3otrimvavao、 ４３T5owlsani、ｃｆＮ４ｏｖａ§ani，
４４T2tathZitath3｡Iinserts‘tathZi'1(Ｒ,）４５ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Hokayam、
４６Ｔ２,Ｔ3,T5sanni｡(Ｎ３;Ｒ,)．ｃｆＮｌ/Ｈ,N4samnio、４７Ｔｌ,Ｔ３~５圃訂t(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ/Hasn．
(48…48）Ｔｌ,Ｔ３~５Ｏｍｉ【(Ｎ３);T2onatatasteIinserts‘tatas'1(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ,L､ｙ､)．cfN4onatatastnir・Ｆｒｏｍ
ｔｈｅｃｏｍｅｘｔ‘tatas，isunnecessary，
４９Ｔｌ,T4vigateo(Ｎ３);T5vigatao・ｃｆＮｌ/Ｈ,N4vynpagatao、
５０ｃｆＮ３ｏｎａｍ(Ｎ４)．５１Ｔ２ｋａｙﾖＩ
(52…52）Ｔ２,Ｔ３§irobhirabhivamdya(Ｔ５§irabhir-);Ｌ,ｙ､§irasEibhivandya・ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ３§irobhirabhi‐
vandya;Ｎ４§imbhirabhivande、 ５３T2trihpra｡(Ｒ）
５４Ｔｌ,Ⅳok1･tva(N3,Ｎ4)．５５Ｔ３~５．吋ah・ＣｆＮ3,Ｎ４．rajas、
５６Ｔ２~Sovamdya･ｃｆＮ４ｏｗｍｄｅ、 ５７T2trihpm｡(Ｒ､）
５８Ｔｌ,Ｔ3,Ｔ５。kSinTkrtvZi;Ｔ坤。ksi叩amkrtvii(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮ１/HokSipTk『tya、
５９Ｔ２ｏｖｉｋ§at(Ｒ､);T3oviSyat ６０Ｔｌｏｍｉｔｓ､li.、
６１TlajapZirasyanyao;Ｔ２,T沖,T5ajap副asyanyao(Ｎ1,Ｎ2,Ｃｌ/H;Ｎ４‘sya，ismarg.;Ｒ､,Ｌ,V,)．
ｃｆＮ３ａｊ面p副asyanyao;N5ajapalanyao;BHSD,可apZila-nyagrodha，
６２Tlgacchanti６３Ｃｆ･Ｎ４ｍｕｍｃｉｏ．
(64…64）TlorajaoIomits℃Ｃａ'1．cfN4oraccaalaparasya;Homits‘sya，、
６５Ｔｌ，T4nadyiim(Ｎ４);Ｔ５ｎａｄｙﾖ､(Ｎ３)．ｃｆＮｌ/Bnadyﾖ;Hnadye、
６６Ｔ３~soramja｡(Ｎ３）６７T2ceraka｡(N4;Ｒ､)．ｃｆＮｌ/Hcairakao、
６８T5parip面。 ６９Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘vrddha'(Ｒ､)．
７０T2onirgramtha｡、cfN3onigranth3｡、７１Ｔ２ツTva§akra｡(R､)．ｃｆＮｌ/I-IojTvak3..
72Ｔ3.画｡dayah７３Ｔ２ｄｒｓＷ屈'bhi｡(Ｎ４;Ｒ､）
７４T2bhagava画(Ｎｉ,Ｃｌ；Ｌ､Ｍ);T3invisiblc・ｃｆＮ２~5,Ｃ2,Ｂ,Hbhavala．
７５Tlomenaitam;T2omeneva(Ｒ､);皿。menetam(Ｎ３);Ｔ５。menaivam(Ｎ2,Ｂ,Ｈ)．ｃｆＮＬＣｌｏｍｅｎａｖａｍ;Ｎ４
ｏｍｅｎａｅｖａｍ;N5omenaiva;Ｃ２ｏｍｅｎｅｖａｍ ７６Ｔ２ｏｍｉｔｓ､samyak，(Ｒ､);msammyak｡(Ｎ４）
７７cfN3osamkhena、 ７８Ｔ２ｏｔａｍｍ;Ｌｏｔａｍ(Ｎ４）
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２ ３４５
athakhalubhiksavastathﾖgatastasyamvelayﾖｍｉｄａｍ〈udzinam〉
６
ud2inayatisma．
［Meter…AnuStubh(Sloka)］
7
80．sukhovivekastuStasya§rutadharmasyapa§yatah，
８ ９IO
avyZivadhya(､）sukhamlokepmibhntesusamyatah、
１
８１．sukhヨviragatヨｌｏｋｅｐａ伽豆msamatikramah，
（１２…．.‘12）ｌ３
ａｓｍｉｎ－ｍ２ｉｎｕｙｏｖｉｎａｙａｅｔａｄｖａｉｐａramamsukham．
１ ４１５ｌ６
ｐａ§yatismabhiksavastathﾖgatolokam豆dIPtam〈pradTPtam〉ｊ面tｙｚｉ
ｌ７１８１９２０z1
jaray且ｖｙﾖdhibhirmaranena§okaparidevaduhkhadaurmanasy6p面yasam．
２２２３z4
tatratathﾖgataidamih6dﾖnamudﾖnayatisma．
夕
［Meter…AnuSIubh(Sloka)］
２５２６
８２．ayamlokahsamt面paj面tah
２９３０
bhavabh了tobhavambhnyo
２７２８
§abdasparsarasarnpagandhaih，
ｍﾖrgatebhavat1･Spaya．
ー
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ｌＴ５ｏｍｉｔｓ‘s，、 ２TlyZimlomits‘【as，l(Ｎ3,Ｈ）
３T2inserts‘Ｃａ，(Ｒ､)． ４Ｔｌｏｙ５ｉｍｍ
５Ｔｌ,Ｔ３~５ｏｍｉｔ‘udmam'(Ｎ1,Ｎ3,Ｃｌ,Ｃ２;Ｖ､);T2inserts(Ｎ2,Ｎ4,Ｎ5,Ｂ,Ｈ;Ｒ､,L,)．
６Ｔ５ｏｙａｍｉ ７Ｓ･Oka§・ｃｆＡｌｌｍｓｓ・okas、
８Ｔｌ,Ｔ3,Ｔ沖adhyﾖvadhyaIomit‘ｍ'1(Ｎ４);Ｔ２ａｄｈｙﾖbadhyam(Ｒ､);T5adhyiivandhya(Ｎ３);Ｌ､,V・avy3ba‐
dhyam(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ)．cfN2avyZivamdhyam、 ９T2obhntasya(Ｒ､）
lOT2samyamah(N5;Ｒ､);T4samgatah・cfN2samyamatah・
ｌｌＴ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ，．
(12…12）Ｔｌ,Ｔ3,Ｔ４ａｓｍｉｎｍ”usyayovidhayalh(N4;Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘h，[Ｎ1,Ｎ3,Ｃｌ,Ｃ21;B-oyovidhama);T2
asminmiipuSyaviSaye(Ｒ､,Ｌ､５V.,S､)．Ｃｆ,N2asminemanasyayovinaya;N5asmimanusyayovinaya;H
amanuSayovidhinaya・ＡＣＣ,toTib､Inasfiamnargyalganhdulbalweread‘asmin-m3nuyovinaya，though
noms､supportsit， ｌ３Ｔ２ｓｕｋｈａｍ(Ｒ､ｙ､）
ｌ４Ｔｌｏｙａｎｔｉ ｌ５Ｔｌｏｍｍｓ‘ka，、
ｌ６Ｔｌ,Ｔ３~somit‘pradTPtam，(Ｎ３~5,Ｃｌ);T2inserts(Ｎ1,Ｎ2,Ｃ2,Ｂ;Ｒ､,ＬＭ)．ｃｆＨｐｒａｄｒ{omils‘pIam'1．
ｌ７Ｔｌｏｍｉｔｓ‘r，、 ｌ８Ｔ４ｓｏｋａｏ
ｌ９Ｔｌ,Ｔ２,T沖,Ｔ５ｏｍｉｔ‘duhkha，(Ｎｌ/H,Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､)．２０Ｔ靴｡durmao(N4);T5odurmmao(Ｎ３）
２１Ｔｌ,Ⅳ,T5onasyopﾖyasais(N3);T2onasyopﾖy蕊aib(R､);Ｔ3.,面syopﾖyﾖs3s(?）
２２Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘tatra，、 ２３ｃｆＮ３,Ｎ４ｉｈａｍ
２４Ｔ５ｏｎａｍｍ ２５Ｔｌ,'1斗,T5samtoSa｡(Ｎ3,Ｎ5);T2sanmpa。(Ｒ,)；
T3invisible・ｃｆＮｌ/H,N4samt函pa｡;Tib､kuntugdunspargyur(＝samtapaj証a)．
２６ｃｆＨｏｍｉｔｓ‘h，、 ２７Ｔｌ。§pasaoIomits‘『'１;Ｓ､osparmaoImisprintl
28T1omits‘h，;T5ogandhai眼cfNlornpasavagandha(N5,Ｃｌ,C2ompasarva｡);Ｎ２。rnpasapragandhaih。．？
N3ornpagandha;N4ompagandhaih;Bornpasarvagandhaih(Homits‘h，)．
２９Tlbhavatito;Ｌ・狐,S､bhayabhTto(Ｎ2,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ)．ｃｆＮｌ,Ｎ３~5bhavamo;Hbhavnito，
３０Ｔ２,Ⅳ,T5bhavam(Ｒ､);ＬＭ,S・bhayam・ｃｆＮｌ/B,Ｎ3,N4bhavam;Hyamlomits‘bha'}．
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第三部
和訳
☆和訳の文章中において用いる括弧は，原則として，次のように区別する。
１．「」は，会話文を示すために用いる。
２．（）は，直前の言葉を，別の言葉で言い換えるために用いる。
３．［］は，訳文を補充して，意味をはっきりさせるために用いる。
４．〈〉は，特殊な複合語や，重要な熟語を示すために用いる。
５．《》は，本文校訂（第二部）においてく〉で示している部分の訳文に用いる。
６．〔〕は，本文校訂（第二部）において［］で示している部分の訳文に用いる。
７．【】は，本文校訂（第二部）において（）で示している部分の訳文に用いる。
＊本文校訂におけるく〉,［１，（）の使い分けについては，第二部の冒頭に示した略号表
（Abbreviations,Symbols）を参照のこと。
第24章（前半）
(トラプシャ・バッリカ品'）
けっかふ
かくの如く，実に，比丘らよ’等覚を現証せる如来は，天神たちに讃歎せられつつ，結助I鉄
ざ せんかん
坐を解かざるままに，ＩｌＫを閉じることなく樹王（菩提樹）を|暗観せり。禅定の喜悦を食とな
し２，安楽を享受しつつ，菩提樹下にて，七日間3を過ごしたまえり。
と
それから，‐七日を過ぎて，欲界の天子たちは，百千の香水の瓶を執って，如来のもとに来た
と
れり。また，色界の天子たちも，百千の香水の瓶を執って，如来のもとに近づき来たりて，菩
提樹と如来に香水を注ぎかけたり。また，計数し得ざるほど［多く］の天・龍・夜叉・ガンダ
ルヴァ・アスラ（阿修羅）・ガルダ・キンナラ・マホーラガたちは，如来の身体より落下する，
おこ
その香水を，それぞれ自分の身体に塗れり。また，無上正等覚への心を発したり。また，天子
たちをはじめとする，彼らは各自の宮殿に戻りてもなお,その香水〔の香4〕を手離すことなく，
な
他の香への愛著を起こすことなかりき。また，彼らは，如来への騨敬の念を作すこと|こよって
生じたる。その歓喜と愉悦によって,無上正等覚［を求める道］より退転せざるものとなりぬ。
ltrapu5aとbhallikaは仏陀（釈尊）から鍛初の授記を受ける兄弟商人の名前である。方広には．この第２４
章は「商人蒙記品」と呼ばれている。
２方広には「職'悦為食」と訳されているが，Tib.は「禅定と歓喜を食となし」という意味の訳文となって
いる。
３原文sapta-riitraは「七夜」であるが，「七日間」の意味であり，方広にも「七日」と訳きれている。
４「香」の原文（gandha）は，Tib.にはそれに相当する訳語がなく．文脈上も不要であるから削除すべき
である。
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Ｌゆえ
その時，実に，比丘らよ’サマンタクスマ５（普花）と名づける天子が，まさしくその衆会に
来たりてありき。彼は如来の両足に平伏し．合掌して，如来にかくの如く言えり。「世尊よ，《如
来が6》かの三昧に専念して，七日間，結IMill朕坐を解かざるままに過ごしたまえる，その三昧の
名は何となすや」［と]。かくの如く言われて，比丘らよ’如来は，かの天子に，かく答えたり。
｢天子よ，この三昧の名はプリー テイアー ハー ラヴユー ハ7となし，その三昧に専念して，如来
は七日間，結馴鉄坐を解かざるままに過ごしたり」［と]。
それから，実に，比丘らよ’サマンタクスマ天子は，如来を，偶を8以て讃歎せり。
１．［御身の］足は［千編の］輪相に満ち，無垢なる蓮華の葉の［如き］千の光輝あり。天
くどくじゆ
神たちの宝冠に［常に］触れられたる足なれば，［われもまた］功徳素［なる御身］の両
足に敬礼せん。
２．その時，かの天子は，心に歓喜しつつ，善逝（仏陀）の足を礼拝せるのち，人・天9を
寂静ならしめ，疑念を除くべく，この言葉を語れり。
とんじ人ち
３．［御身は］シャーキヤ族（釈迦族）に歓喜を生ぜしめ，貧･眼･痴を滅尽せしめたり。［今
また］諸々の疑問を滅尽せしめて，人・天の疑念を払拭したまわんことを。
しょうりょう じ｡うりき
４．称量しがたき一切智性を正覚せるのち，十力（仏陀）は何ゆえに，勝者よ，菩提の座Iこ
て，七日間，結伽鉄坐を解きたまわざるや。
５．満開の百葉蓮華の如き眼を有する者'０［たる御身］は，一体何を見て，七日間を，人中
の獅子たる者よ，清浄なる眼もて，瞬きもせず観察したまえるや。
６．樹王（菩提樹）の根元にありて，七日間結釧鉄坐を解かざるところの，この誓願は，
べんきいしし
御身だけのものなるや，それとも，すべての弁才師子（仏陀）のものなるや。
じゅうりきそん
７．十力尊［なる御身］の口には，美妙なる芳香あり，歯は平斉Iこして浄潔なり。いざ，真
実なる語を告げたまいて．人・天（人間や天神たち）に歓喜を生ぜしめたまえ。
８．月の顔貌なせる者（仏陀）は，彼に''言えり。「天子よ，わが言葉を聴くがよい。この
質問に対して'２，われは少しばかり語るがゆえに。
かんじよう
９．王が，ある場所において，親族衆Iこ瀧頂（即位）せしめられたるとき，七日間，その場
５原語samantakusumaは方広にも「普花」と訳されている。
６「如来が」の原語（tath5gatah）は主要東大写本に欠落しているが．Tib.にはこれに相当する訳語がある
ので，挿入すべきである。
ア原語pmyaharavynhaは「歓喜食荘厳」の意である。方広には「喜‘悦三昧為食」と訳されている。
sTib.は「かくの如き偶を」という意味の訳文となっている。
９「人・天」（naramamnZim）の部分は．方広には「天人」と訳されているが，Tib､にはlhamin（非天）と
訳されている。
'０「満開の百葉蓮華の如き眼を有する者」の部分は．方広には単に「背蓮」と訳されている。
llTib､には，ｔａｍ（彼に）に相当する訳語がない。
l2Tib.は「この質問への返答を」という意味の訳文となっている。
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所を離れざるは｡実に13.王の怪樫Mなり。
１０．まさに同じく，十力者（仏陀）もまた，誓願を成就して瀧頂せられたるとき，七日間‘
菩提の座にありて．勝者（仏陀）たちは結馴朕坐を解かざるなり。
11．あたかも，勇者が余すところなく征圧したる敵衆を観察するが如く，仏陀もまた，菩提
きいめつ
の座Iこて．催減したる諸煩悩を観察する。
12．愚擬から生じる愛欲や念怒は，衆生にとっての敵に似て，盗品を保持せる盗賊の如く'５
ことごと
なるも，われは，それらを悉く，ここに滅除したり。
13.われは，ここに，九種の慢心の類を滅除し，さらに．僑慢を住虚なきものとなせり'6。
一切の洞（煩悩）を捨断し，われに至高の智が生起したり。
う あいむみようずい
14．ここに，有愛（存在への渇愛）の行，またかの，為すべからざることを為す無明，１通
め人こん しょうじん
｜|艮根（潜在的煩悩）の網は，［われの'7］聡明なる智の火によって焼尽せられたり。
われわれ しんにゅうこんげんえおじようさく
１５．われは，ここIこ，かの，「我は」「我の」とて深入して根元にまで垂下せる稜悪の縄索，
けんろうがいしようてんばくとうけん
堅牢なる蓋障の纏縛を，智の刀剣によって切断したり。
もうわく しゆじやく
'６われは,ここに’久しく「製の所有｣との妄惑により破滅Iこ終着する，これらの取著あ
る[五]篭を胸,智によって通知したり。
１７．われは，ここに，これら二つの愚擬'９，虚妄と謬見，大如地獄を結末とするものを，悉く
抜除し，再び生ぜしめること断じてなし。
ちようりん てんどう
１８．われは，ここに，善根の火光をもって蓋障の澗林を焼尽し，また，四種の顛倒を，われ
は，余すところなく完全に焼尽したり。
つる
１９．われは．ここIこ，想念の糸に結ばれたる，有害なる妄想の蔓を，菩提支分（七覚支）の
多彩なるｵ礎によって,残すところなく劉灘せしめたり。
２０．六十五の悪路と，三十の不浄なる迷妄と，四十の邪悪とを，われは，この菩提の座にて
曙んじょ
断除したり。
２１．十六の放逸と，十八の身体要素（十八界）と，二十五［の生存状態]22の全てを，われは，
I3Tib､には，ｈｉ（実に）に相当する訳語がない。
Ｍ「法性」の原語dharmatiiは，インドの日常の用法では．単に「日常のきまり」「世のならわし」という
ほどの意味であった（中村元「例教語大辞典」1253頁参照)。
l5Tib･は「盗賊が掠奪せる財物の如く」というような意味の訳文となっている。
l6Tib.は「九種の慢心と住虚なき怖‘|型を滅除せり」という意味の訳文となっている。
１７Tib.には，「われは」（～を焼尽したり）に相当する訳語（､as）がある。
18「これらの取著ある［五］護を」の部分は，Tib.では「取著ある，この［五］漣を」という意味の訳文
となっている。
'9「二つの愚擬」とは上の第１２偽に見られる「愛欲と盆怒」を指すと思われるが，方広には「無明」の訳
語が用いられている。
鋤Tib.には．mahョ（大）に相当する訳語がない。
21Tib・には．ａ§es罰（残すところなく）に相当する訳語がない。
22「二十五有」とは「衆生が流転輪廻する生死の世界を二十五種に分けたもの」であり，「欲界に十四有．
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菩提の座に坐して，ここに断除したり。
２２二十の繊劉と‘世間の二-'一八の恐怖をわれは｡ここに,精進力と勇猛を駆使して．
超出したり。
Ｉまうこう ごとく
23.また，仏陀の五百の11包嘩を，われは，ここに，，際得し，百千に達する諸法を，われは証
得したり。
へんざい
24.われは．ここに，九十八の随眠（潜在的煩悩）を，余すところなく，根の辺際Iこ至るま
ずいぼんのう ぼんしよう
で，随煩悩の枝葉もろとも，智の火光によって焚焼したり。
２５欲望と疑念が蝿して割,邪見の水によって流下する鯛,不浄なる岸畔のある,渇愛の河
がんはん
の激流を，［われは］智の太陽によってi固渇せしめたり。
てんごくこだん きょうわくけんどんばつじょ
26.詣曲と虚談は捨断され,証惑･樫寅･悪意･嫉妬などの26，この27,煩悩の荒野は伐|縦され，
律儀の火によって焼尽されたり。
とうじよう けんいん けんじよう
27．ここに，かの，職瀞の根源にして，困難なる悪趣Iこ牽引する，賢聖［なる者］への誹誘
の言葉は.簸勝なる智の薬剤によって蝿せしめられたり。
28.われは．ここに，智と徳と三昧とを獲得して，悲泣と働笑と憂愁と哀惜とを，全く残す
ところなく，終了せしめたり。
29.われは，ここに，真実・理智・三昧を得て，暴流と拘束と［煩悩の］束縛と悲しみの矢
と，倣慢と放逸との，一切を征服したり。
きぎ
30.われは，ここに．煩悩の澗林Iこして，欲念が堅く根づきたる，生存の樹々を，正念の斧
もて，余すところなく切断し，智の火によって焼尽したり。
がま人
31.われは，ここに．かの28,強大なる我慢（自負心）にして，三界の自在主なる．邪悪な
ざんきつ
る自我を鋤．智の剣もて斬殺せり，インドラ（帝釈）による阿修羅王鋤の如く。
あいもう
32．三十六［種］に活動する愛網（渇愛の網継）は，残すところなく，この菩提の座におい
て，強力なる智慧の剣にて切断され．智の火によって焚焼されたり。
33°われは，ここに，これら，苦悩と悲しみを生起せしめる．煩悩の根を，随眠もろともに，
じより
最勝なる智慧の鋤箪をもって，残すところなく，抜除したり。
34°われは，ここに，自性清浄なる衆生の智慧眼を清浄ならしめ，偉大なる智の眼薬をもつ
色界に七有，無色界に四有がある」とされる。中村元「悌教語大辞典ｊ１０４５頁参照。
型「塵気」の原語rajasIaraは「塵挨の拡散」の意味であるが，Tib､にはfionmonschubo（煩悩の暴流）と
訳され‘方広には「亜塵」と訳されている。
劃方広には「愛疑溌集」と訳されている。
野Tib.は「邪見の水に満ちたる」という意味の訳文となっている。
26Tib.は「祇惑と樫貧と嫉妬と悪懲の」という意味の訳文となっており．「など」に当たる訳語はない。
鰯Tib.には．ｔａｍ（この）に相当する訳語がない。
勢Tib､には．ｓｏ（かの）に相当する訳語がない。
２，「邪悪なる自我を」の部分は，Tib.では単に「悪漢を」という意味の訳文となっている。
鋤「阿修羅王」（daityeKndra）は，方広には「修羅衆」と訳されている。
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て，広大なる愚凝の障膜を切断したり。
マカラまかつぎよ しだい かくらん
35．ここにおいて，放縦の海獣３，（摩掲魚）なる，四大（地水火風）の有情によって撹舌Lさ
じようしんしやまた け入
れたる，広大なる渇愛の，生存の海は,われの32正念と定‘し，（著摩他）の陽光によって乾
こ
枯せしめられたり。
36．［われは33］ここにおいて，感官の材木の束にして，妄念の煙を出しつつ烈しく燃える，
情欲の大火を，解脱の河流の清涼なる水によって鎮火せしめたり。
ずいめん むらくも
37.われは，ここに，味覚を稲妻とし妄念を雷鳴とする，随1,民（潜在的煩悩）の叢雲を，精
進力の疾風により駆逐して，完全に消失せしめたり劉。
38.われは，ここに，無垢なる正念の三昧を得て，心行（心の作用）なる敵，生存の相続な
る怨敵を351強力なる智慧の利剣によって，余すところなく切断したり。
39．ここに，かの36,［軍］旗を頂きに掲げて，象．馬の戦車を押し立てたる，醜悪なる外貌
えと〈
のナムチ（悪魔）勢の勇猛なる軍隊を，慈［'し、］を会得して降伏せしめたり。
40.われは，ここに’五つの［感覚的］享楽に富み，常に上妙の情欲を有する，六感官の軍
馬を，不浄［観］の三昧を得て，余すところなく捕縛したり。
と人あい
41.われは，ここに，無願の三昧を得て，貧愛と‘憤怒による喧嘩と争論との37,残余なき捨
断の辺際に達したり。
42．ここに，［われは38］［一切は］空なりとの三昧を得て，内と外との一切の妄念と，妄想
と妄分別とを滅尽したり。
きわ
43.われは．ここに，無相の三昧を得て，人間と天界との至高の極みなる，一切の歓楽を，
余すところなく捨棄したり。
44．［われは39］ここに．三種の解脱［門］を得て．われは，今や，智慧の力によって，か
う けぱくことごと
の40,一切の，諸々の有（迷いの境界）の繋縛を，悉く離脱したり。
け人しよう
45.われは，ここに，因を［正しく］見照して，無常に常想をなし．苦に楽想をなし，無我
に我想をなすところの，三種の因の妄想を征服したり41.
3lmakaraは「海の‘怪物の一種（恐らくは鰐または鮫)」である。荻原雲来編「漢訳対照掩和大辞典（新
装版)」（講談社，昭和61年）982頁（makaraの項）参照。
32Tib､には，ｍｅ（われの）に相当する訳語がない。
33Tib・には，「われは」に相当する訳語（､as）がある。
別Tib・は「完全に吹き散らしたり」という意味の訳文となっている。
:燭Tib・は「生存の怨敵の相続を」という意味の訳文となっている。
獅Ｔｉｂｎａｓ（＝ｍｅ；われは）は掩文（sョ；かの）と合わない。
37Tib.は「貧愛と憤怒と喧嘩と争論の」という意味の訳文となっている。
銘Tib.には．「われは」に相当する訳語（､as）がある。
:卿Tib.には，「われは」に相当する訳語（､as）がある。
.I0Tib､には，tZini（かの）に相当する訳語がない。
柵「無常に」以下の部分は．Tib.では「常と無常の想念と．我と無我．楽と苦の．三種の因の想念に勝利
したり」という意味の訳文となっているが．方広には「又我永断彼無常作常想於苦作楽想無我作
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46.われは．ここに，六処（色．声．香．味．触．法）を根として集起する，諸種の行為の
じゅおう
発現の一切を，樹王（菩提樹）の-Ｆにて，無常の打撃を以て切断したり。
ぐちめいまいくら
471われは蝋]ここに,愚擬の冥昧に暗まされて邪見倣慢雛に満ちたる,久しき暗黒を”
智の陽光により破りて，明浄ならしめたり。
マカラ
48.われは，ここに，貧愛と情欲の海獣（摩掲魚）が住み，悪見と邪念．［また］渇愛の波
とだつ
浪ある，輪廻の大海を，精進力の船により渡脱したり。
49.われは，ここに，それを了知すれば，貧愛．旗悲43．愚擬と，心の妄想を焼くこと，山
火事の中に落下せる蛾［を焼くが］の如くなる．それ（菩提）を讃知したり。
てんつい コーテイナユク
50.われは，ここに，久しく転墜して，実に，無量の拘砥那由多もの［多くの］劫Iこおいて
輪廻の道に煩悶せる，［その］熱悩を減し，鎮めたり。
りやくげどういがくうひ
5'．われは，ここに，世間の利益のために，一切のﾀﾄ道異学の達成せざる，老．病．憂悲．
かんろ
苦悩を終滅せしめるかの甘露（不死）を識知したり。
ろくしょ ごうん
52．渇愛より生じる［六］処による苦悩，［五］漣による苦悩が，もはや生起せざるところの．
無畏の都城に，今，われは到達したり。
53．かの，巨大なる内なる敵の，すべては，ここに［われによって44］護知せられたり。わ
れは，それらを覚知し，焼尽して，再生の余地なきものとなせり。
コーテイナユク
54．甘露（不死）を得るために，それを目的として45,拘砥那由多もの［多くの］劫において．
きしや
自分の身肉や眼，多くの財産を棄捨したるところの，それ（正覚）が．今，われに誰知せ
られたり。
55．無数の過去の勝者（仏陀）によって覚知せられたる，それ［なる正覚］を．われは，こ
めいきよう
こに，誼知したり。その甘美Iこして悦ばしき音声は，諸々の世界に鳴響せり。
くういつせつなかげろう
56．因縁により生起する．世界は空にして，‘I:‘､の一刺那において過ぎ去るところの陽炎か
け入廷つばじようしんきろう
乾閏婆城（蜜気楼）の如し［との]，それ［なる知見］が，今，われに誼知せられたり。
57.われは，ここに，至高の眼を全く清浄ならしめて，それによって，一切の世界を，あた
きみ
かも掌中に置かれたる樹の実46を見るが如く|こ［如実に］見る。
ナユタ
58.われは，ここに，三明を獲得して，宿命を想起す。無数の那由多もの劫を，眠りより目
覚めたるが如<に想起せり。
てん
59．天神や人間は逆転して想念し，その顛倒によって焼かれたり。それもまた，同じく‘顛
どうただかんろ
倒を正して.われは.ここに.甘露(不死)の鋤を飲めり。
我想」と訳されている。
42Tib.には，「われは」に相当する訳語（､as）がある。
43Tib.には，dvesa（順悪）に相当する訳語がない。
柵Tib､には．「われによって」に相当する訳語（､as）がある。
45Tib､には．yasyEirthe（それを目的として）に相当する訳語がない。
46方広には「樹の実」に当たる部分に「推庶勅果」との訳語が当てられている。
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じゆうりさじしゅ
60．その［甘露を得る］ために，諸々の十］（仏陀）は，一切衆生に対する慈［心］を修
じゅう
習せり。われは，慈の力により勝利して，まさに，その･甘・露（不死）の醍醐を飲めり。
じ、うりきひ
61．そのために，諸々の十］（仏陀）は，一切衆生に対する悲［心］を修習せり。われは，
悲の力により勝利して，ここに，［その］甘露（不死）の醍醐を飲めり。
じゅうりき き
62．そのために，諸々の十力（仏陀）は，一切衆生に対する喜［,L､］を修習せり。われは，
喜の力により勝利して，ここに，［その］甘露（不死）の醍醐を飲めり。
じゅうりきナュ夕しや
63．そのために，諸々の十力（仏陀）は，那庄l多もの劫にわたり，捨［心］を修習せり。わ
れは，その捨の力により勝利して，ここに，［その］甘露（不死）の醍醐を飲めり。
64.また，ガンジス河の砂よりもはるかに多くの十力（仏陀）たちによって〔飲まれ〕，過
去の勝者（仏陀）なる獅子たちによって，かつて飲まれたるところの甘露（不死）の醍醐
を，われは。ここに飲めり。
65．「老・死の彼岸に達せずしては結IMlil鉄坐を解かざるべし」と，軍勢を伴える，このマー
ラ（悪魔）の而前にて，われは，かの言葉を宣言したり。
しょうよう さいは
66．実に．堅固にして照耀たる智の金剛によって，われは無明を推破し，かくて-'一力（仏陀）
たることを得たり。それ故に，［われは］結伽鉄坐を解くべし。
ろ
67.われは'1可羅漢たることを得て，われの漏（煩悩）は残余なきものとなり，また，ナムチ
（悪魔）の軍勢も推破されたり。それ故に，［われは］結跡l鉄坐を解くべし。
ことごとかずら
６８灘'7の鱗は,われによって,今や,悉く打破せられ,渇愛の蔓も切断されたり。そ
れ故に'８，われは結伽鉄坐を解くべし｡」［と]。
69．それから，かの，人中の月なる者（仏陀）は，悠然として，座より起ち上がり，荘厳な
る瀧頂を受けてから１９，獅子座（玉座）に坐したまえり。
ｌきうびょう
70.また，天神衆は，千もの宝瓶より，種々なる香水を注いで，世間の親族Iこして，功徳の
そうよく
彼岸に達したる-1-力（仏陀）を操浴せしめたり。
コーテゼナユク ナユタ
７１．拘1Mt那由多もの天神たちが，那由多ものアプサラス（天女）たちと共に和合して，四方
そう
全面から，千もの楽器を奏して，比類なき供養をなせり。
72．かくの如く，実に，天子たちよ，因あり，縁あり,また．因縁ありて50,諸々 の勝者（仏
陀）は，菩提の座にありて，七日間結伽鉄坐を解かざるなり，と［言われる]。
かくして．実に，比丘らよ’等正覚を現証せる如来は，［成仏後の］般初の七日を，まさに，
47「五蓋」とは「心を覆う五種の煩悩」であり，貧欲（貧り）・賦悲（怒り）・惜沈睡眠（眠りこんだよう
な無知蒙昧）・揮挙悪作（繰諺の状態）・疑（ためらい）の五つである。中村元「悌教語大辞典」356頁
参照。
禍Tib､ｈｄｉｒ（＝iha；ここに）は焚文（tena；それ故に）と合わない。
;，方広には「受諸天操浴」と訳きれている。
副'この部分の「縁」の原語はhetu，「縁」の原語はpralynya，「因縁」の原語はnidZmaである。
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その［成仏を得たる］座に住したり。「われは，ここに，無上なる正等覚の菩提を識得したり。
われは，ここに，始終なき5'生・老・死の苦悩を終滅せしめたり」と［思念しつつ]・
第二の七日において.如来は‘三千大千世界の辺際まで52.長き撚あ歩行をなせり。第三
の七日において，如来は，瞬きすることなく，菩提の座を観察したり。「ここにて，われは，
無上なる正等覚を証得して，始終なき53生･老・死の苦悩を終滅せしめたり」と［思念しつつ]・
第四の七日において，如来は，東の海から西の海の辺際まで訓，［第二の七日よりも］短き経行
の歩行をなせり。
その時実に.憩餓笥闘は如来のもとに来たり．近づきて｡如来に対してかくの如く
言えり。｢世尊よ.溌繊錨したまえ｡善逝よ,般浬梁したまえ｡今は,世尊の般浬梁すべき
時なり」［と]・比丘らよ’かくの如く言われて，如来は，悪職波旬にかくの如く答えたり。「波
危もん
旬よ’われは，わが比丘たちが大いに成長し，温順・明11析・柔善・無畏・多聞（博識）にして，
[正］法に随順する法を体得し，自ら師としての智を輝かしめること57.また，次々に発生する
さいぷく あた
外道異学を［正］法に即して擢伏し，浄信を生ぜしめ，ネリl変を伴う法を説くこと能わざるうち
は，般浬梁せざるくし。波旬よ’世間において，われによって仏・法・僧（三宝）の系譜5sが
未だ確立せられず，無量の菩薩たちが未だ無上の正等覚に授記せられざるうちは．われは般浬
ししゅ
梁せざるくし。波旬よ’わが四衆59が，温順・柔善・明IWi60・無畏にして，神変を伴う法を説く
ものとならざるうちは６１，われは般浬薬せざるくし」と。
さて，その時．悪魔波旬は．この言葉を聞くや．苦悩し落胆し、悔恨に満ちて62,一方に退き．
うな麓
項垂れて。杖にて地面に文字を書きつつ坐せり，「《わが(剛》領域は［彼によって］超えられたり」
と［思念しつつ６１]。
５１Tib,thogmamedPa（無始なる）は雑文an-avam-agra（始終なき）と合わない。
52原文Upagrhyaは意味不明であるが，Tib・にはｂａｒｄｕ（～の辺まで）と訳され．方広にも「篤遥際」と
訳きれているので．「～の辺際まで」の意とみる。
53Tib・thogmamedpa（無始なる）は焚文an-nvara-agra（始終なき）と合わない。
識ここでも同じく、「辺際まで」の原文upagmyaは.Tib.にはbardu(～の辺まで）と訳され．方広にも「(以
大海）篤遜際」と訳されている。
弱「波旬」はp3P1yiin（悪しき者）の音訳であり．悪職の呼称として用いられる。
鋪「般浬梁」（parinirv町a）とは「完全な浬薬」の意であるが．ここでは「仏陀が亡くなること」を指す。
57Tib・は「自ら師たることを宣言し」という意味の訳文となっている。
認Tib､sgm（名声）は鈍文vamsa（系譜）と合わない。
弱「四衆」とは比丘（男性出家者)・比丘尼（女性出家者)・優婆塞（男性在家信者）・優婆爽（女性在家信者）
の「四種類の信徒」である。
㈹Tib・には「明噺・柔善」の順序で訳されている。
6ｌＴｉｂ･は「説くことができる者たちとならざるうちは」という意味の訳文となっている。
鯉Tib.には，vipratisarin（悔恨に満ちて）に相当する訳語がない。
“「わが」の原語（ｍｅ）は主要東大写本に欠けているが．Tib､によっても文脈的にも．これを挿入すべき
である。
６１Tib・は「～と思念したり」という意味の訳文となっている。
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すると，その時，かの65，三名のマーラの娘たち。ラティ（楽）とアラテイ（不楽）とトゥ
リシユナー（渇愛)66は，悪魔波旬に偶を以て語りかけたり。
７３．父よ，何ゆえに憂愁したまうや。もし，その67人［の名］を告げたまうならば，その者
じようさくてんばく ひ
を68,貧愛の縄索もて纏縛し，象の如くIこ牽き来たらん。牽き来たりて，さらに，その者
を速やかに御身に服従せしむくし｡６９
マーラ（悪魔）は言えり。
7470．世間の阿羅漢なる善逝（仏陀）は貧愛に支配されることなし。わが領域は完全に超越
せられたり。それ故に，われの悲歎すること甚だしきなり。
それから，彼女たちは，女人の軽率さから，まだ［釈尊が］菩薩たりし時［にも示されたと
ころ］の如来の威神力を知っていたにもかかわらず7'，父（マーラ）の言葉を聞かずして，一
子を出産したる女・若年の女・中年の女の姿を示現して72,見境もなく，如来の近くに到来し
へんげ
たれども，如来は彼女らを意に止めざりき。さらにまた73，彼女らを老婦に変化せしめたり。
そこで，彼女らは，父のもとに帰り来たりて，かくの如く言えり。
７５．「彼は食愛によって牽引されることなし。わが領域は超越せられたり。それ故に，われ
は甚<悲歎せり」と，父上が私らに仰せられたることは真実なりき。
けげ人
７６．ガウタマ（釈迦牟尼）を破滅させるために，私らが化現せしめたる容色を，もし彼が注
視したならば，それにより，彼の心臓は裂けたるべし。
しんぎよう
されば，いざ父よ，私らの老婦の身形を消失せしめ［て本形Iこ復せしめ］たまえ。
マーラ（悪魔）は言えり。
‘5Tib､には，ｔｉｉｓ（かの）に相当する訳語がない。
６６これら三名の魔女の名の原語は，順にrati，arati，ｔ騨輯である。
67Tib､には，ａｓａｕ（その）に相当する訳語がない。
68Ｔｉｂには，ｔａｍ（その者を）に相当する訳語がない。
的Tib､には，この後に「かくの如き憂愁も不安も捨てたまえ。広大なる喜楽が得らるくし」という意味の
一行分（4行より成る一偽の最後の行に当たる部分）が付加されている。しかし，これに相当する
SamyuttaNikﾖyａ（1,ｐ・l24f;南伝大蔵経第十二巻「相応部経典一」209頁）の偶も．Ｍｖ（Ⅱ1,ｐ281）の
偶も，３行で一喝を成しているから，もともとこの付加部分は原文に無かったものであろう。一般に
Slokaは2行で一偶をなすが，そう見た場合，３行目が1行だけ残り．１行の不足となるので．Tib・訳者は
原文には無い１行を創作して付加したと思われる。Ｌは，このＴｉｂ訳の付加部分に当たるところに＊印
を付けて原文不明としているが，Ｓ･はTib・訳付加部分の前半だけを基に還党した原文（daurmanasyam
up3yasamviprajah3hiyidrsam；かくの如き悲しみや不安は捨てたまえ）を挿入している。
７０Ｌ､によれば．直前の第73偶が2行と1行との二つの偶（第73個と第74偶）に分かれるために．本偽は第７５
偶となる。しかし．第73偶は3行で一偶を成すので，本偶は第74偽となる（以下，偶番号がずれる)。
７１方広には「如来蔦菩薩時巳作妖姿擾乱菩薩」と訳されている。
72方広には「一篇童女之形。一篤少婦之形。一篤中婦之形」と訳されている。
73Ｔｉｂには．bhnya§Ｃａ（さらにまた）に相当する訳語がない。
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77．仏陀の威神力以外には，［それを］なし得るところの7Ｉ，そのような人を，動くものと動
かざるものの世界（全世界）に，われは見ることなし。
78．速やかに行きて．［かの75］牟尼に，自らのなせる罪過を‘戯悔せよ。彼は，汝らの願いど
おりに，もとの身形に復せしめたまわん。
そこで，彼女たちは行って，如来に謝罪せり。「世尊よ，私たちの過誤を許したまえ。善逝よ’
私たちの罪過を《許したまえ76》。かくも幼稚なる，かくも凡愚なる，かくも蒙昧なる，未熟
ぼうとく
にして道理を知らざる者どもなれば，私らは世尊を冒涜しうると慢‘l:‘,したり｡」［と]。そこで，
如来は彼女たちに偶を以て告げたり。
７９．［汝らは］爪で山を引っ掻き．歯で鉄をかじり，頭で山をうがち，はかり難きを測らん
と欲した［るに似た］り。
なぜ
「それ故に，娘たちよ，汝らの罪過を［われは］許すべし。それは何故かといえば，罪過に
罪過ありと見て，繊悔し，その後は律儀を守るならば，それは聖なる法と律における増上なれ
ばなり」［と]。
比丘らよ’第五の七日において，一週間の大風雨が起こりたる時，如来はムチリンダ77竜王
の居宅に住したり。その時，実にムチリンダ竜王は，自らの居宅より出てきて，如来の身体を
とぐろふくえい
七重の姥局で取り巻き78,傘状に広げた頭部で覆鶏したり。「如来の身体を寒さや風が襲うこと
のなきように」と。また，東方からも，他の多くの竜王たちが来たりて．如来の身体を七重の
姥局で取り巻き，傘状に広げた頭部で覆弱したり。「如来の身体を寒さや風が襲うことのなき
ように」と。東方からと同様に，南・西・北からも竜王たちが来たりて，如来の身体を七重の
捲局で取り巻き，傘状に広げた頭部で覆鶏したり。「如来の身体を寒さや風が襲うことのなき
ように」と。また79，その竜王たちの雄局の団塊は，メール山王の如く，高々とそびえ立てり。
また，それらの竜王たちが，七日七夜の間に，如来の身体に密着して，彼らに生じたる80とこ
ろの，そのような安楽は，かつて一度も経験せざるものなりき。それから，七日を過ぎて，力、
の竜王たちは,風雨が去りたるを知って如来の身体より姥局を隣き､如来の足もとに頭面を
ずめ人
74Ｔｉｂは「変現せしめることができるところの」という意味の訳文となっている。
75Tib.には．「かの」に相当する訳語（｡e）がある。
７６この「許したまえ」の原文pratigrhn説ｕは全写本に欠落しているが,Tib.にはこれに相当する訳語があり，
文脈上も必要であるから．Ｌに従ってこれを挿入するo
77Mucilimdaは竜王の名にして「目填隣陀」と音訳される。
稀Tib.は「[自分の］身体で如来の身体を七重に取り巻き」という意味の訳文となっている。
79Tib.には，Ｃａ（また）に相当する訳語がない。
80Tib.には，tesam…as、（彼らに生じたる）に相当する訳語がない。
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うにょうざんぞう
つけて敬礼し，右達三匝してから，各自の宮殿|こ戻り行けり。ムチリンダ竜王もまた．如来の
足もとに頭面をつけて敬礼し，右達三匝してから，自分の住居に入りたり。
第六の七日において，如来はムチリンダ［竜王］の住居よりアジャパーラ・ニヤグローダ８１
樹の下へ赴きたまえり。ムチリンダ［竜王］の住居とアジヤパーラ［、ニヤグローダ樹82］と
の間の，ナイランジャナ_河の岸辺において，チャラカ派［の修行者］やパリヴラージャカ８３
(遊行者）や，ヴリッダシュラーヴァカ（シヴァ派の老乞食者）やゴータマ派［の修行者］や
ニルグランタ（裸形のジャイナ行者）やアージーヴィがI（邪命派の行者）等々が，如来を見
て訊ねたり。「さても,御身ゴｰ ﾀﾏは,この七日間の,時ならぬにわか雨を畷.ずっと安楽に
過ごせたまいしや」［と]。
すると比丘らよ’如来は，その時，この《ウダーナ（感興の句）を柵》唱えたまえり。
８０．法を聴くこと．見ることを悦ぶ者にとって，寂静は安楽なり87．生類への自制ありて傷
害せざるは，世間の安楽なり。
がま人
８１．諸々の悪より超脱し，貧欲を離れることは，世間の安楽なり。我慢（自負心）を律する
こと，それこそが最高の安楽なり。
＊郷
比丘らよ’如来は，生・老・病・死・憂愁・悲歎・苦悩・落胆・惑乱等により，世間が燃え
〈焼かれ89》たるを見たり。そこで，如来90は，ここに，このウダーナ（感興の句）を唱えたま
えり。
８２．この世間は，声・触・味・色・香によって，煩悶を生じたり。生存を恐れながらも，生
じんぐ
存への愛着によって，なお生存を尋求せり。
［第24章…次号に続く］
81Ajapala-nyagridha樹は「山羊飼（山羊を護る？）のバンヤン（椿樹)」の意味であり，Ｍｖによれば，釈
尊は成道直後にこの樹の下にて説法を躍踏し，党天の勧請を受けた（赤沼智善編「印度悌教固有名詞辞
典｣，法蔵館，昭和42年，９頁参照)。
82Tib・には，「ニヤグローダ樹」に当たる部分の訳語が挿入されている。
郷原文caraka-parivr可akaはＢＨＳＤ（carakaの項）によれば，全体で一つのセクトを意味するとも考えら
れるが．ここでは．Tib．（spyodpapadan/kunturgyudan）を参考に．二つのセクト名に分ける。
綱これらの行者名に当たる部分の原文はvrddha§ravakagautamanirgranthZljTvikaである。
稲Tib.は「七日間の激しいにわか雨の．この時を」という意味の訳文となっている。
８６この「ウダーナを」の原語（udmam）は主要東大写本に欠落しているが，Tib･には．これに当たる訳
語がある。
87Ｔｉｂは「法を聴くことと見ることと，寂静を楽しむことは安楽なり」という意味の訳文となっている。
齢方広には．この箇所に「第七の七日において・・・」との挿入部分あり。
帥「焼かれ」の原語（prad7ptam）は主要東大写本に欠落しているが．Tib､には．これに当たる訳語がある。
卯Tib､bcomldanhdas（世尊）は焚文tathagata（如来）と合わない。
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